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H A B A N A . 
Madrid, Marzo 8 
A G I T A C I O N OBEEEA 
Siguen agita<lo.s eu Barcelona los 
elementos obreros, y se teme que ocu-
r r a a l g ú n disturbio. 
La prensa se ocupa con preferencia 
en este asunto y aconseja al Gobierno 
que ponga de su parte lo posible para 
conjurar la crisis obrera. 
E L GOBIERNO Y L A S CORTES 
E l Gobierno ha acordado aplazar 
hasta la segunda quincena de A b r i l 
la r eun ión de las Cortes. 
A 
El acontecimiento dol día es el 
baile del Casino. 
Pero de esto ya se ocupará el 
cronista de salones. 
Nosotros s ó l o diremos que 
aquello fué un derroche de luz, 
gracias á Zorrilla, y un derroche 
de arte decorativo, gracias á Mur, 
y un derroche de elegancia y de 
belleza, gracias al Artífice Supre-
mo, que cuando creó la mujer cu-
bana se propuso hacer su obra 
maestra. 
Lo cual no quiere decir que no 
hubiese en el gran baile de ano-
che españolas y hasta americanas 
soberanamente hermosas. 
En fin, que el Casino renace, 
evoluciona y progresa de tal suer-
te, que trabajo les damos á las de-
más Sociedades habaneras si han 
de disputarle la palma de la dis-
tinción y la elegancia. 
"La libertad ó la muerte..." 
Memento homo g u i a p u l v i s est 
Pero ¿será cierto que eso del 
arroz está relacionado con la in-
dependencia de Cuba y hasta con 
la libertad y la muerte? 
Una circular oportuna: 
A ¡os Alcaldes Munioipáles de esla 
Provinciai 
Bu vista de la escasez d« brazos 
que se observa en todos loa ingenios 
para rendir las tareas de la zafra, esa 
Alcaldía debe tender á que durante 
estos meses se eviten todos los pretex-
tos d» fiestas que pueden atraer á los 
trabajadores y empleados de los inge-
nios, obligando con ellas á que las ta-
reas se suspendan, sobre todo en los 
días primeros de mes, fecha en que ha-
cen las liquidaciones de sueldos. De 
esta manera sin recurrir á medidas ex-
tremas se evita nn grave daño á la 
producción azúoarera de esta provin-
cia que debemos á todo trance procu-
rar que se rinda con el mayor resultado 
posible. 
Del recibo de la presente le ruego se 




Ese, es el camino que, si no 
en esta, en otra vegada, puede 
llevar al general ' José Miguel 
Gómez á la Presidencia de la 
República. 
Porque, desengáñese el señor 
Gómez, aquí lo que hay que pro-
curar no es que el cultivo del 
arroz aumente, sino que el de la 
caña dé todo su rendimiento. 
Y dice E l M u n d o : 
L A L E Y QOYm Y L A 
I N D E P E N D E N C I A DE CUBA 
La prosperidad y la riqueza de Cuba 
en peligro de ser convertida eu ruina y 
miseria. Los abogados que posponen al 
interés de la patria el del bufete. La ló-
gica se impone. La ley Platt puede ser 
para nosotros lo mismo la libertad que 
la muerte. 
Lo cual sería horrorosamente 
fúnebre si no tuviéramos en cuen-
ta que fué escrito el Martes de 
Carnaval para ser publicado el 
Miércoles de Ceniza. 
"El arroz y la independencia 
de Cuba " Momo. Y que no 
vayan los cajistas á cambiar una 
letra. 
n WAI 
i ? de Marzo. 
E l corouel Percy, que lleva un t í tu-
lo muy sonoro y que es hijo de un du-
que de Nor thumber l aud—"¡me espan-
ta tanta grandeza!'-'—ha hecho, hoy, 
en la Cámara de los Comunes, una de-
claración melancólica. Ese señor conde 
es Subsecretario de Negocios Extran-
jeros; y en calidad de tal, ha manifes-
tado á la Cámara Baja que el gobierno 
británico había perdido su latín—ó su 
inglés—en sus reclamaoiones al gobier-
no de Washington acerca del tratado 
de reciprocidad con Cuba Alas, poor 
ToricJcl O como decía Felipe Ducaz-
cal: ^ M a l d i t a sea mi suerte!" 
¿Qué quiere el gobierno de Londres! 
Pues convocaba la cláusula de la na-
ción más favorecida para que en los 
Estados Unidos se tratase á los azúca-
res de las Anti l las bri tánicas como se 
trata á los azúcares cubanos. El go-
bierno de Washington no ha podido 
acceder á eso. jQué había de acceder! 
Ha contestado que la cláusula de la 
nación más favorecida no se puede 
aplicar á "privilegios concedidos por 
terceres personas, en cambio de con-
ceaionos especiales". 
Enfoncé, V Añgeais! Se explica la ac-
t i tud melancólica del conde Percy; y 
aau la del autor de sus días, el noble du-
que. A los azúcares cubanos se les tra-
ta aquí mejor que á los de los demás 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
L o t e s de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c lases y m a r c a s 
ID o p ó s i t o M / v i i r ' S t l l c i 3 7 , aXtost. 
A^>ctx-t£tcio 1 2 4 3 T o l é s f . O e s . 
c 208 26t-27 E 
T E A T R O ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Tr\ o c? JO. « si OF1-w. o 1 cS> r x t o oL S I A S 
H O Y A L A S O C H O : \ ^ M M í e Antouiólriles y la Batalla de Flores. 
A l a s w e v e : 2^ R E P R E S E N T A C I O N D E L A M I S M A . 
A l a s d i e z : y n a para tres. 
1809 F8 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Orinarías .—Enfer-
medades de Soáor.ia - OonsultM de 11 a 2. L » -
gunas 68L Te lé tono i m C 397 24 F 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALMS MAL HABAIRO 
SAN L A Z A R O 370, ( antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas d.e la noche. 
Reservados con mucha discrec ión y servicie 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
2705 26t-l;F 
La Campana, posada, Etfido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
eeo en las habitaciones como en ninguna de 
BU clase. 2132 26-15 F 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y í c cor ley co i i fecc ló i i irrepcl ia l i le , 
ffiaz Taldepares 
26t-20 fb 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S. Balbin y Valle. 
A P A R T A D O 6. T e l t o O - C A C I C E D O 
C I E N F Ü E G O S . 
cStíO m y t 52-15F 
Quincallería 7 Perfumería 
D E G. G U T I E R R E Z , 
Agufcir 6 7 , H a b a n a . 
Se venden Gramófonos y Discos Alemanes y 
Americanos, de los mejores artistas del mun-
do, cajas para guardar 60 discos, agujas tarje-
tas postales con vistas de Cuba, juguetes y 
perfumería. 2953 tti-6 
países extranjeros, porque en Cuba las 
importaciones americanag son mejor 
tratadas que las del resto del mundo. 
Para que los Estados Unidos hicieran 
por los anioeres de las Antillas britá-
nicas lo que han hecho por los azúca-
res cubanos sería necesario que en esas 
Antillas se hiciera por las mercancías 
ameicauas lo que se ha hecho en Cubaj 
y aún. A l tratado con Cuba ha presin-
dido uu interés político; mientras que 
á los Estados Unidos ni les va n i les 
viene en que las Antil las británicas* 
prosperen ó quiebren. 
Sería necesario algo más: que en I n -
glaterra—esto es, en el Eeiuo Unido y 
en Irlanda—se hicieran concesiones 
arancelarias especiales á los Estados 
CJnidos; y, por supuesto, en el Canadá. 
Pero, en el Eeino Unido y en Irlanda 
¿qué concesiones van á hacer los in-
gleses, si apenas tienen que dar, por 
haberlo dado casi todo? Han reduci-
do los aranceles á unos cuantos artícu-
los, los más de los cuales no son apli-
cadbles á las mercancías. 
Mr. Chanaberlain les aconseja que 
vuelvan al sistema proteccionista; el 
actual primer ministro, Mr. Balfour, 
no va tan lejos; pero, si, opina—como 
su tío y antecesor en la jefatura del 
gobiarno y del partido conservador— 
que Inglaterra, eu materia de tratados 
de comercio, está desa.rmadada; no 
puede devolver los golpes que recibe 
en a lgán país se recargan los derechos 
sobre las importaciones británicas, I n -
glaterra no puede tomar la revancha; 
no retaliation. Si, en Londres, se p u -
diera relaíiafe, otra cosa sería; los Es-
tados se avendr ían á hacer concesio-
nes; y el lenguaje oel Conde Percy no 
sería melancólico. 
X . Y . Z. 
Los aciiios I la 
En la reunión celebrada el lunes por 
los suscriptores al emprést i to hecho 
con el objeto de dotar al Casino Espa-
ñol de edificio propio, se adoptaron 
distintos acuerdos, que en el acta lé-
vantada por el notario Sr. García Ga-
rófalo constan con la debida puntuali-
dad y exactitud. E l principal de to-
dos, adoptado á propuesta del señor 
Abr i l , puede concretarse en las si-
guientes líneas: 
Conceder á la Comisión mixta; com-
puesta por vocales designados por la 
Asamblea de suscriptores y por voca-
les designados á su vez por la Directi-
va del Casino, facultades omnímodas, 
que alcancen hasta donde sean necesa-
rias para la completa ejecución del 
proyecto; debiendo comprenderse de 
un modo expreso entre dichas faculta-
des, las siguientes: 
1? Determinar el momento de ha-
cer efectivas las cantidades suscriptas 
y el lugar donde han de ser deposita-
das. 
2* Examinar y concertar la adqui-
sición de edificio construido ó terreno 
en que haya de realizarse la fabrica-
ción, determinando en uno ú otro caso 
la forma, oportunidad, precio, forma 
de pago y cuantas demás cláusulas y 
condiciones estime oportunas y sean 
necesarias para la realización de esa 
objeto. 
3^ Estudiar, resolrer y contratar 
la forma y condiciones de la edifica-
ción, aceptando planos, proyectos, pre-
supuestos y cuantas más condiciones 
sean precisas para realizar la construc-
ción de edificio, si la Comisión no op-
tase por adquirir edificio ya cons-
truido. 
4* Determinar y resolver sobre la 
forma de asegurar el importe de las 
cantidades suscriptas, y determinar 
asimismo la cuantía y forma de pago 
de los intereses, fijando la oportunidad, 
plazos y condiciones, así como también 
para la amortización del capital sus-
cripto. 
5^ Determinar la forma en que ha-
brá de llevarse á efecto, una vez ad-
quirido ó construido el edificio, la en-
trega de éste al Casino Español. 
6^ Kesolver asimismo sobre la am-
pliación ó cierre del Emprést i to y, en 
fin, todo aquello que aun cuando no 
esté mencionado de un modo expreso, 
conduzca ó convenga, á su juicio, á la 
completa realización de los propósitos 
que por el Casino y los suscriptores 
del Emprés t i to se persiguen; conce-
diéndole, además, cuantas facultades 
sean necesarias para que del modo y 
en la oportunidad que ella acuerde, 
disponga de los fondos del Emprést i to , 
aplicándolos á los fines que se la enco-
miendan; y por último, para que con 
personalidad jur íd ica completa realice 
en nombre de los suscriptores y del Casi-
no todos los actos y suscriba cuantos 
documentos públicos y privados sean 
necesarios hasta la completa ultimación 
del propósito concebido, fijando en ellos 
cuautos pactos, cláusulas y condiciones 
sem precisas para que dichos documen-
tos tengan toda la fuerza y vigor nece-
sarios en derecho. 
La comisión mixta á que se contrae 
el acuerdo que antecede, está formada 
del siguiente modo: 
Por los suscriptores al Emprést i to , 
señores Marqués de Pinar del Kio, don 
Miguel Díaz, don Juan Arguelles, don 
Manuel Carroño, don Ricardo Galbis y 
don Antonio Larrea, y por el Casino 
don Fraacisco Gamba, Presidente; don 
José Villaverde, Vivepresidente; 
don Amándo Cora, Tesorero; don Je-
sús M f T r i l l o , don Juan Azpuru y don 
Manuel Santeiro. 
muí 
CÜB4 Y QUISQÜEYA 
Decíame días pasados, uu cultísimo 
diplomático, el respetado amigo, mal 
encubriendo con una leve sonrisa el 
gran fondo de amargura de su corazón 
patriota: ¿por qué algunos cubanos, 
sangre de nuestra sangre, hermanos 
queridos de los dominicanos, al hablar 
de mi pobre patria emplean despecti-
vamente la {viiss ' República convulsiva? 
¿no debiera, más que á desdén, mover-
les á piedad la suerte de la infeliz Quis-
queya? 
Juro á fe, que esas interrogaciones, 
reflejos de un alma lastimada, híció-
ronme practicar un examen de con-
ciencia. 
Acúseme, en efecto, de haber em-
pleado alguna vez en mis escritos la 
tremenda frase; no ya sólo refiriéndome 
á la patria de la ilustre poetisa Salomé 
Hureña, sino á todas las desventuradas 
naciones de Hispano-América, por cuya 
suerte siento vivas s impatías . 
Y en Dios y en m i ánima afirmo, que 
no por desprecio, sino por hondo pesar 
de raza y firme propósito de sembrar 
en mi pueblo semillas de experiencia, 
es que suelo sacar á plaza las desven-
turas de esos países, dotados por la 
Providencia de todos los dones de una 
espléndida naturaleza, habitados por 
gentes de inteligencia clarísima y ardo-
rosos sentimientos, pero sumidos en los 
horrores del desgobierno, en la anar-
quía moral de las masas, víct imas del 
militarismo despótico, de la sedición y 
la rapiña, sin paz y sin ley. 
Allá, en días lejanos, los de mi fe 
política y mi bregar entusiasta por la 
libertad cubana, yo no concebía la in-
trusión de otro pueblo,—vencido el 
que descubrió y colonizó las Anti l las ,— 
en la vida de mi pueblo. Para mí la 
independencia, hermosa y pura, mag-
nífica, absoluta como todo ideal, debía 
Ser completa, soberana, sin la menor 
limitación ni la más leve sombra de 
conculcación ó fuerza extraña. 
Leí, y leí mucho en los pueblos lati-
tos del IsTuevo Continente; hojeé su 
historia; comparó sociedades y tiempos; 
estudié por dentro las revoluciones de 
mi tierra: conocí á fondo mi pueblo. 
Y cuando el Gobierno Interventor 
formuló, eu célebre Enmienda, sus pro-
pósitos y deseos, fijos é inalterables, 
triste mi corazón, pero sereno mi cere-
bro, proclamé á todos los vientos la 
honradsz de Mr. Raosevelt, y declaré, 
contrariando á los vociferadores de en-
tonces, convencidos americanizantes de 
ahora, que los americanos nos conce-
dían toda la libertad y la soberanía 
toda que este pueblo podr ía soportar 
eu algunos años más. 
Y es que yo entiendo con un domi-
nicano, el señor C. ÍT. Moya, que la 
suerte de los pueblos pertenece, más 
que á la causa de la libertad, á la de 
la civilización universal, y que la poca 
formalidad administrativa, los des-
enfrenos políticos, los trastornos que 
afectan á la vida internacional, dan á 
las naciones serias el derecho de impo-
ner el orden á las convulsivas. 
Por eso siguiendó atentamente el 
curso de los úl t imos acontecimientos de 
la hermosísima isla, que dió á las le-
tras castellanas un Max Henríquez y 
un Joaquín Pérez, y un Máximo Gó-
mez á la emancipación del úl t imo girón 
del imperio ibérico; fija la vista en los 
primeros actos de Gobierno del Presi-
dente Carlos F. Morales y estudiadas 
las ventajas é inconvenientes del Con-
venio firmado el 7 de Febrero último, 
entre el Ejecutivo dominicano y el gran 
estadista yanke, he aceptado con jú-
bilo, en nombre de la libertad y del 
decoro humanos, todo lo sucedido. 
¿Qué importa que ese Convenio no se 
ajuste extrictamente al derecho, no res-
ponda perfectamente á las exigencias 
del sentimiento patriótico? Se ajusta de 
todo en todo á la Vida nacional domini-
cana; responde á los deberes de la civi-
lización, y basta. 
Mr. Platt tendrá mucho que hacer, si 
ha de formular tantas Enmiendas como 
el respeto al derecho público y los i n -
tereses de la humanidad necesitan. 
A mí, que las tristezas de la Rusia 
autocrática me lastiman; á mí que me 
interesan como á Tolstoy y á Goi-Jci las 
amarguras sin medida del obrero mos-
covita, los lentos martirios del siberia-
no, la infelicidad permanente del l a -
briego transcaucásico, ¿cómo no afectar-
me, de manera directa y dolorosa, la 
existencia intranquila de esos pueblos 
de nuestro origen, gemelos en tradición 
y costumbres, donde representan los 
cantos de nuestros bardos y hallaron 
eco simpático las lamentaciones de los 
apóstoles de nuestra libertad? 
Los despotismos de uu L i l i , las irre-
gularidades de uu Wos y Gil , no amen-
guan el respeto á los buenos propósitos 
de uu Horacio Vázquez, y acrecientan 
la admiración hacia el patriotismo pre-
visor de un Morales, más amante da 
Quisqueya que los que en nombre da 
uu sentimentalismo convencional i« 
censuran. 
Isa le culpará la historia de haber 
mermado la soberanía de su pueblo; la 
culparía, si hubiera seguido las huellas 
de muchos de sus antecesores, que, des-
de 1844, vienen pisoteaudo la Constitu-
ción y entorpeciendo el desenvolvi-
miento de aquella nacionalidad. Por-
que, fuerza es declararlo. E l no ha coar-
tado derechos, limitado libertades, d i -
lapidado las rentas públicas, n i des-
honrado la patria. 
Si eu 24 de Enero se dispuso la expul-
sión de dos extranjeros que por medio 
de la prensa concitaban las pasiones 
populares, tres días autes había conce-
dido amnist ía general por delitos p o l í -
ticos, la amnist ía número mi l y tantos, 
en los 61 años de vida que lleva la Re-
pública. Y cuando el Gobernador M i -
litar de Santiago redujo á prisión á va-
rios periodistas que de su Gobierno de-
cían pestes, él se apresuró á desapro-
barlo, expresando públ icamente su opi-
nión de que sólo debía apelarse á eso 
extremo, contra ios que alteraran el 
orden con las armas en la mano. 
Los que así piensan, no se asustan da 
la libertad ni nacieron tiranos. 
Ya desde el Gobierno Provisional el 
Presidente Morales., había dictado ua 
Decreto eximiendo de todo impuesto, 
durante 20 años, á todo el azúcar qua 
se elabore en la República. 
Desde que subió á la Presidencia, no 
hace más que ordenar y moralizar, d i -
rigiendo particularmente su atención al 
más importante ramo, la enseñanza pú-
blica, en el cual venía siendo burlada 
cí nicamente la Ley, confiándose la d i -
rección de las escuelas al favoritismo, 
sin exigir á los maestros públicos certi-
ficados de su aptitud pedagógica. 
Un detalle sugestivo: muerto uu ilus-
tre compositor mejicano, el maestro Jo-
sé Reyes, autor del Himno Nacional, 
el Jefe del Estado depositó eu su t u m -
ba las flores de su piedad y declaró tres 
días de duelo nacional. Xo hará eso 
cuando muera uno de esos generales do 
la i i: tigra y el pronunciamiento. 
Por eso, acaso, se le combata más, 
pero su pueblo, y la humanidad ente-
ra, bendecirá el paréntesis de gloria 
que abre su interesante figura. 
Si, pues, ese es el hombre que ha fir-
mado sin vacilar un pacto administra-
tivo con nación ext raña ¿qué pactos, 
m i l veces más infamantes, no habr ía 
puesto á Quiqueya la terrible próxima 
realidad? 
¡Oh, Cuba, Cuba, de buena te vas 
librando por permisión divinal 
Fuerza es creer en ese Dios, que fa-
vorece y ayuda á los pueblos nobles, 
que aprieta pero no ahoga á los pueblos 
equivocados; de ese Dios á quien invo-
caba hace pocos días, con icligioso fer-
vor, en el acto de su toma de posesión, 
el eminente hombre que preside la 
Unión Americana. 
Niegúenlo todo otros; yo creo en él, 
por Cuba, por Méjico, por Santo Do-
¡ P a r a los b a i l e s ! 
B r o c h a d o s de s e d a e n c o l o r e s á 
6 0 c e n t a v o s e n F I N D E S I G L O , 
S a n R a f a e l 2 1 . 
S. ffiamentoi 
3 2 , O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c463 
Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e best i n t h e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
DE 
G . R A M E N T O ! . 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M 
¿Padres y esposos: 
jfáai/ un comerciante que conspira contra vuestros bolsillos, 
¿Cómo? i/a lo sabréis. 
C309 78-Feb. 3. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección de recreo y adorno 
Esta secc ión debidamente autorizada por la 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuatro 
Bailes de disfraz en el Gran Teatro P A Y R E T , 
en las noches del 5, 7, 12 y 19 del corriente con 
la primera Orquesta de Felipe B. Valdés. 
Las personas disfrazadas deberán quitarse la 
careta ante la Comisión de Reconocimiento 
no admit iéndose ninguna con disfraces que 
desdigan al decoro de la Asoc iac ión , reserván-
dose esta Secc ión el derecho de rechazar todo 
asociado que considere puede contrariar el 
buen é x i t o de la fiesta sin que para ello tenga1 
que dar esplicaeiones de ningfin g é n e r o . 
Será, requisito indispensable para tener acce-
so al local, la presentación del recibo á la Co-
misión de puertas correspondiente al mes de 
la fecha. 
Lfes puertas del Teatro se abrirán á las 8, la 
entrada será por la calle del Prado, y la salida 
por la de S. José, empezando el baile á las 9. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de loa señores asociados. 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
EL SECRETARIO, 
Constantino Añel , 
NOTA: Se recuerda á los Sres, Socios el ar -
t í cu lo 116 del Reglamento General qae. 
trata de las penalidades para el que 
facilitase el recibo de su propiedad. 
O T R A : No se dan invitaciones. 
2806 t6-2 lm-5 
T A R J E T A S • DE * B A U T I Z O . 
E l s t i r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d i o » á p r e c i o s m u y r e i l i i c í i ' t s 
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mingo, por todos los nobles países de 
tni raza, que Tan entrando en la fecun-
da vida del orden y la justicia. 
J. N. ARAMBUKU. 
„ — ...•aag»^. i^iw — ' 
M a g n í f i c o s gviantes de c a b r i -
t i l l a á 6 0 cen tavos , y m u s e l i n a s 
b o r d a d a s de n o v e d a d á 1 5 c e n -
t a v o s e n F I N D E S I G I L O , S a n 
l l a f a e l 31. 
i COIEISA mmi 
Martinas, Marzo 5 de 1905. 
6r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor: Un error acaso insignificante, 
pero lamentable para nosotros los que 
pertecemos al comité del partido mo-
derado de este pueblo, hace que le di-
rija la presente, rogándole subsane el 
citado error, que no es otro que el cam-
bio del nombre de la población en que 
tomó dicho comité el acuerdo muy 
plausible de solicitar del Sr. Presiden-
te de Ja República el indulto del con-
denado á muerte Ramón García. A l 
efecto, la correspondenciá notificando el 
acuerdo tomado por este comité, de fe-
cha 10 del corriente, publicada en el 
DÍAUIO del día 3, edición de la tarde, 
aparece fechada en Matanzas, siendo 
así, que debió decir: Martinas; que 
jucsto es lo consigue una vez más, se 
asocia en un todo á la noble campaña 
por Vd, iniciada. 
De Vd. atentamente, 
José, Eomán Porras, 
Secretario del Comité Moderado. 
Jicotea, Marzo 6 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor: 
Las que suscribimos, rogamos á usted 
sea intérprete de los deseos nuestros 
para con el digno y Honorable Presi-
dente señor Estrada Palma, á fin de 
que otorgue su perdón al desdichado 
hermano ante las leyes Divinas, joven 
Ramón García García, condenado á la 
ú l t ima pena. 
Tales esperanzas tenemos que alcance 
gracia nuestra súplica, dado los nobles 
sentimientos y la benevolencia del al-
ma de nuestro primer Magistrado, que 
seguras estamos sentirá íntimo placer 
en perdonar al que arrepentido llora 
en la celda de la Cárcel. 
Perdónenos usted porque á molestar 
su atención varaos con la presente, abu-
sando de su amabilidad. 
Somos de usted S. S. Q. S. M. B., 
Catalina Mora, Angeles de León Ma-
drazo, América Mata de Madrazo, Jo-
sefa Rodríguez, Angela R. de Leza, 
Julia Duarte, Mercedes Festary, Regla 
Duarte, Micaela Castillo, Rosáura Mu-
ñoz, Emilia Calderín, Domitila Rodrí-
guez, Cruz Rodríguez, Antonia Rodrí-
guez de Rodríguez;, Herminia Quesada, 
Elvira Maimó, Estela Quesada, Carlota 
Miguel, Rogelia Acevedo, Angela Ace-
vedo, Ramona Estrada, María Luisa 
Madrazo, Baldomera Lobato, Ernestina 
Rodríguez de Maimó, Blanca Pérez, 
Pomposa B. de Masvidal, Soledad Mas-
vidal, Amelia R. do Eigueroa, Josefa 
Díaz de Figueroa, Gloria Figueroa, 
María Quintero. Florinda Pino, Ana 
Quintero, V i rg i l i a L. Díaz, Sara Pí, 
Sixta Friol, Julia Alejo, Leonor Gar-
cía, Lisarda Rodríguez, Josefa Friol , 
Ernestina Suárez, Gloria Meza, Edu-
vigis Jacomino do Rodríguez, Dolores 
Pino, Elisa Mata, Josefa Hernández 
Isúñez, Ana L, de León Madrazo. 
E l 8 r . Á t e a i r o D o i i 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del caballero Sr. Alessandro 
Donadío, miembro de la Sociedad Geo-
gráfica Italiana, que está haciendo una 
excursión por las Amcricas después de 
haber recorrido con igual objeto el 
Congo belga y otros países de Africa, 
la república Argentina, Chile, Colom-
bia, Panamá, Jamaica, y actualmente 
visita la isla de Cuba recogiendo datos 
para el estudio de un proyecto de colo-
nización italiana por estos países de 
América. 
El Sr. Donadío piensa dar una con-
ferencia pública en alguno de los tea-
tros ó salones de esta capital. Ten-
dremos el gusto de anunciarlo eu su 
oportunidad. 
Sea bienvenido el distinguido v i a -
jero á este país, donde Sb admira la 
bella Italia. 
L.OS hombres <le negocios comionan 
estUtS fiestas que paraHzaaiIa faenas 
del CÍU"|>O y trastornaa la mart ht i de 
los ingenios. 
Para m a ñ a n a preparan una hucl í ra 
los colonos del ingenio Adela, propie-
dad de L á r r a g a y Compañ ía , de Cai-< 
barsén . 
Para ayudar al comercio tenemos 
nuevamente a q u í al Sr. Auciarte, l a -
moso Inspector del t imbre . 
Hoy d e n u n c i ó á varios comerciantes 
auto el Js-'^g-ado, siendo condonado 
uno de • ̂ ios á doscientos veinticinco 
pes - j jor cuarenta y cinco sellos que 
e£ t/uez es t imó estaban usados. 
E l Corresponsal, 
L o s s o m b r e r o s tle ú l t i m a mo-
<la, se e n c u e n t r a n e n l a som-
b r e r e r í a de C A N E J A , S a n R a -
fae l y A m i s t a d . 
BOBEE E L C E R T A M E N 
D E L " D I A R I O . " 
Tin suscritor nos pregunta sobre el 
nümero de cuartillas de papel que se 
calcula indispensable para llenar una 
página del DiAiiro, al objeto de los tra-
bajos admisibles para el Certamen con-
memorativo del Quijote. 
Creemos que como promedio han de 
ser unas oebenta ó cien cuartillas de le-
tra regular, en hojas de tamafío corrien-
te en papel de oficio escritas cada una 
por una sola cara. 
Como se ha de apreciar por el núme-
ro de cuartillas no pasando de cien, sin 
ser la letra muy menuda, se cumple lo 
prescrito en las bases del Certámen. 
— — 1 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
D E R E M E D I O S 
(.Por telégrafo) 
Marzo 7 de 1906. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Después de tres d í a s de grandes 
fiestas terminaron esta anoche con 
u n gran molote en vina <asa donde se 
jugaba, desapareciendo una caja de 
caudales. 
P I N A R D E L R I O 
DE SAN ' Y MA1ÍTÍNEZ 
Marzo S de 1905. 
Serían próximamente las cinco de 
la tarde del día de k«y cuando los ni-
flos de la escueU pública de la Loma 
de Fortiza Tórifiiso municipal de San 
Juan y Martínez dieres ls alarma de 
fuego en la casa inmediata propiedad 
del señor Ceferino Gómez. 
Como reinaba un viento al Sur algo 
fuerte las llamas tomaron tal incremen-
to que á los pocos momentos eran re-
ducidas á ceniza la casa y la escuela 
sin que se haya podido salvar nada. 
Los niños y el señor maestro, fué tan-
ta la precipitación con que tuvieron 
que salir, que ni auu los sombreros 
padieron recoger. 
A los pocos momentos se personó el 
cabo de la Guardia Rural, señor T r u j i -
11o, acompañado de un guardia quien 
tomó declaración del hecho, ignorán-




S O i M M M BlfKi 
DIRECTIVA ELECTA PARA 1905 Á 1907. 
Presidente, D. Juan del Pino y Lom-
ba. 
Vices, D. Pedro Lauderas y D. Ja-
cinto del Castillo. 
Vocales: Dr. D. Lorensa D. Beci, 
D. Francisco Busquet, D. Juan Cobo y 
Kuiz, D. Ju l ián Bengoechea, D. Urba-
no Fernández, D. Alfredo lucera, don 
Juan López Seña, Ldo. D. Celedonio 
Alonso Maza, D. Gabino Trueba, don 
Emilio l íazabal, D. Ignacio Nazabal, 
D. José Iglesias, D. Florentín Mantilla, 
D. Bernardo Solana, D . Germán Gon-
zález, D. Bernardino Revira, D. Anto-
nio Hclguera, D. Ramón Fernández 
Trapaga, D. José Sisniega y Arrese, 
D. Agapito Cagiga, D. Vicente Revuel-
ta, D. Avelino González, D. José Cres-
po, D. Apolinar Sotelo, D. Eugenio 
Llanillo, D. Ezequiel Barreneche, don 
José M9 Del Campo, Ldo. D. Robustia-
no Ruiz Crespo, D. Gerardo Vilianue-
va, D. Pedro Alonso Muriedas, D. Jo-
sé Velasco, D. Manuel Díaz, D. Manuel 
Martínez, D. Juan Fernández Ortiz, 
D. José Castillo San Miguel, D. Fio 
rencio González, D. Aquil ino Sierra, 
D. Arsenio de la Hoz, D. Lucas Lama-
drid, D. José Bengochea y Fernández, 
D. Pedro Pereda, D. Carlos Guezala, 
D. José Gómez, D. Pedro Maruri , don 
Aurelio Leguina, D. Agustín del Rio, 
D, Miguel Humara, D. Mannel San Pe-
dro, D. Fidel Fernández, D. José B i l -
bao Fernández, D. Francisco Gómez 
Alonso, D. Daniel Asas Fernández, 
D. Nicasio Escalante Castillo, D. Gui-
llermo Sobaron, D. Manuel Cano, don 
Carlos Pacheco, D. Ramón Piélago, don 
José Villamieva, D. Cayetano San M i -
guel y D. Elias Fernández. 
Vocales Honorarios: D. Francisco 
Salceda, D. Gregorio Canales, D. To-
más Cano, D. Jacinto del Castillo, don 
Ezequiel Barquín, D. Ju l i án Viadero, 
D. Ricardo Sierra y D. Corsino Busti-
11o. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
D, J O S E T R E M O L S Y A L F A R A S 
Anoche, á- las une ve, falleció en su 
domicilio de la calle de Manrique, á 
una edad avanzada y rodeado de su 
amante familia, el señor don José Tre-
méis y Aliaras. 
Era el finado persona de no común 
ilustración, en extremo conecto, que 
tuvo por amigos cuantos tuvieron aca-
sión de tratarle. 
Reciban nuestro pésame sentidísimo 
su señora viuda y sus hijos, nuestros 
amigos el Dr. José Treméis y los l i -
cenciados Abdón, Néstor y Angel Tre-
méis. ^ i l | 
D. E. P. 
Vapores de trayesíac 
S E R V I C I O COMBINADO 
D E L A 
Compañía H a i t o r p e s a Americana y la Cs-
t a s l a M e Kompapy W W l a Llue. 
M nuevo y e sp lénd ido vapor 
S a i n t C r o i x 
Qapitán B E R G . 
Saldrá directamente pai'a 
Veracruz y Tampsco 
el l O de M A l l Z O tle 1905. 
P R E C I O D E P A S A J E . 
l i 81 
Para Veracruz $ 33 
Para Tampico j 43 | i8 
( E n oro español ) . 
E l pasaje se embarcará por los muelles de 
los Almacenes de San José , donde se halla 
atracado el vapor, pudiendo pasar á bordo el 
día de la salida del vapor por la tarde. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
H e ü b u t & R a s c h 
H A B A N A 
San I p a c í o m i l 54—Correo Apartaáo 729 
0 519 lt-8 2m-9 
EN P A L A C I O 
El sefíor Rius Biverít, Secretario de 
Hacienda, ha coníeuenciaüo hoy con el 
Jefe del Estado. 
El ministro americano, Mr. Sqniers, 
visitó hoy al señor Pesidente de la Re-
pública. 
También estuvo hoy á saludar al Je-
fe del Estado, el ex-Secretario de A g r i -
cultura, Industria y Coniercio, señor 
Terry. 
E L E E G L A M K N T O D E L O S I M P U E S T O S 
El Innes próximo comenzará sus tra-
bajos la comisión encargada de la re-
forma del Keglamento de los Impuestos. 
La comisión que ferá presidida por 
el Secretario de Hacienda, señor Rius 
Rivera, se reunirá en la Aduana. 
VISITAS DE CORTESÍA 
Ayer estuvieron á saludar al nuevo 
Secretario de Estado y Justicia, señor 
O 'Farr i l l , el Tribunal Supremo, la 
"ílixiversidad y los Jefes de la Policía, 
Municipal y Secreta. 
Esta mañana estero la Audiencia 
con el mismo objeto. 
E L SEÑOR S I L V E I R A 
El comerciante de esta capital señor 
Silveira, que sale hoy definitivamente 
para Ciego do Avi l a , acompañado del 
banquero y comerciante de Nueva 
York, señor Ceballos, y otros comer-
ciantes americanos, estuvo hoy en Pa-
lacio tratando con el señor Presidente 
de la República, de algunos particulares 
relacionados con el arrendamiento de 
la línea ferroviaria de J áca ro á Morón, 
con la cual tienen que contar para lle-
var á la práct ica el gran central que 
una compañía de la que formará parte 
muy principal el señor Ceballos, se pro-
pone establecer en la referida comarca. 
Los citados señores hablaron también 
de la lentitud con que se efectuaron los 
pagos del Ejército á los cesionarios, 
asunto que le prometió activar el señor 
Rios Rivera. 
Hablaron por úl t imo de la compra 
del teatro Nacional, cuya escritura se-
rá firmada muy pronto. 
A L J E F E D E P O L I C I A 
Varias veces nos hemos hecho eco de 
las quejas de muchas familias, por la 
costumbre que han adoptado los coche-
ros de colocarse en las aceras del par-
que tan juntos, qne machas veces se 
necesita rodear la mitad del parque pa-
ra entrar, si no se quiere tropezar con 
las cabezas de los caballos. 
Rogamos al Jefe de Policía indique 
á los guardias hagan comprender á los 
cocheros que si tienen el derecho de co-
locarse junto á las aceras, no lo tienen 
para interrumpir el paso. 
L I C E N ( I A 
Le ha sido concedidos treinta días de 
licencia al escribano del Juzgado de 
primera instancia é instrucción de Ma-
tanzas don Abelardo Betaucourt. 
CONTRATO F I R M A D O 
El sábado quedó ultimado en Matan-
zas el contrato escrito hecho entre el 
coronel don Domingo Lecuona, en su 
carácter de Presidente del Consejo Te-
rr i tor ia l de Veteranos y don Otto D. 
Droop, en representación del emi-
nente escultor italiano Cario Nicholi, 
para la construcción de la estátua que 
ha de coronar el monumento que se 
er igirá en memoria de los caídos en 
aquella provincia eu aras de la Inde-
pendencia 
El valor de dicha estatua es de 5,750 
pesos, de los cuales el Consejo de Ve-
teranos ha entregado á la representa-
ción de Kichol i la mitad, á sean 2,875 
pesos; debiendo abonar el resto en dos 
plazos de $1,437-50 cada uno. 
La estátua deberá ser entregada por 
el escultor en el plazo de ocho meses. 
V I A J E R O S 
En el vapor americano que entró en 
puerto hoy, procedente de Nueva York, 
han llegado los banqueros americanos 
Mr. A . Tompson y Mr. N . Kanting. 
D E IKSTTÜCCTON PÚRLICA 
E l Sr. Leopoldo Caucio, Secretario 
de Instrucción Pública, coa fecha 6 del 
corriente, ha dirigido al Presidente de 
la Junta de E d u c a d ó u de Santiago de 
Coba, la comunicación siguiente: 
^Reíiriéndorae á la comunicación de 
esa Junta de fecha 25 de Febrero últ i-
mo, en que se sirve dar cuenta de los 
acuerdos tomados por esa Corporación 
en sesión celebrada el dia 20 del pasa-
do, y que tiene por objeto asegurar en 
sus puestos á los maestros públicos de 
ese distrito que tuvieran por lo menos 
cuatro años deservicio, estableciéndose 
un concurso para aquellas plazas que 
estuvieren desempeñadas por maestros 
qne no reunieren la primera condición, 
al cual solo podrán aspirar los que es-
tuviesen en servicio activo, y oposicio-
nes para las aulas que quedaran vacan-
tes, me es grato manifestar á usted que 
los citados acuerdos han merecido la 
aprobación de esta Secretaría, que al 
hacerlo se complace eu felicitar á esa 
Junta-" 
QUEJA 
Hace más de un mes, empezó la com-
posición de la calle de San Miguel en 
toda su extensión. 
Se efectuó el picado en las cuadras de 
Consulado á Galiano; pero como la com-
posición continúa en las otras cuadras, 
no se han regado una sola vez las pr i -
meras. 
Los vecinos se quejan con razón, del 
polvo que es insufrible y temen se de-
sarrollen las afecciones de la garganta, 
habiendo ya algunos casos. 
Vea el Departamento de. Obras Pú-
blicas si es posible disponer el riego del 
indicado tramo. 
E L G A R R O T E E N SANTIAGO 
Se han dado las órdenes oportunas, 
para que el dia 10 del actual, salga pa-
ra Santiago de Cuba el Ejecutor de Jus-
ticia, su Aux i l i a r y la máquina patibu-
laria, á fin de que el dia 14, á las siete 
de la mañana, se proceda á la ejecución 
de los reos Juan Chacón, Francisco Zu-
lueta y Juan Ortiz, sentenciados á la 
pena de muerte en garrote por aquella 
Audiencia. 
L A P A G A DEl» EJÉRCITO 
A 2.100 llega, por el riguroso orden 
en que fuérou presentadas las escritu-
ras de cesiones en la Secretaría de H a -
cienda/ el ndmero; de créditos listos 
para su pagofhasta el día de ayer eu la 
Pagadur ía Central. 
. E N CfOBERNACIOÍT 
Los Magistrados señores Cabarrocas, 
Noval y Mart i , el Gobernador provin-
cial Sr." Nuñez, su hermano José María 
y don Mannel Luciano Diaz, estuvieron 
hoy'en la Secretar ía de Goberaación, a 
sal udar al señor Fre i ré de Audrade, 
en momentos en que dicho Secretario 
se encontraba ausente. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
E l señor Presidente de la República 
ha firmado los siguientes decretos re-
fren dados por el nuevo Secretario de 
Hacienda señor Rins Rivera. 
Admitiendo la renuncia del señor Ra-
món Roa, Jefe de la Sección de Ren-
tas é Impuestos, y nombrando para 
sustituirlo al señor Elpidio Cossio. 
Admitiendo la renuncia del señor 
Manuel Despaigne del cargo de Couta-
dor Central de Hacienda y nombrando 
en su lugar al señor Carlos Figueredo. 
Admitiendo la renuncia del señor 
Nelson Polhamus, Jefe do la Sección 
de Aduanas y nombrando para susti-
tuirlo al señor Alvado Ledón, 
j^onibrando Administrador de la 
Aduana de la Habana al señor Manuel 
Despaigne. 
Admitiendo la renuncia al sefíor R i -
cardo Martínez del cargo de Pagador 
Central de Hacienda y nombrando en 
su lugar al señor Armando Sánchez 
Agrámente . 
A dmitiendo la renuncia al señor Car-
los Fuigueredo, Contador de la Adua-
na de la Habana y nombrando para 
sustituirlo al señor Celestino Gauua-
u rd. 
El señor Secretario de Hacienda 
también ha firmado los siguientes de-
cretos: 
Admitiendo las renuncias de los se-
ñores Ramón de Armas, Ignacio Díaz, 
y Carlos Cavallé, Jefes de Negociados 
de las Secciones de Consultoria, Adua-
nas y Contaduría Central, respectiva-
mente. 
Admitiendo las renuncias de los se-
ñores Enrique Chaple, Jefe del Mate-
rial de ta Sección de Aduanas, y Ja-
cinto Ramón, Oficial IV de la Sección 
de Rentas é Impuestos. 
Nombrando á los señores Pedro N . 
Entenza, Joaquín Franquiz, y Leon-
cio Supcrvielle, respectivamente. Jefes 
de Negociados de las Secciones de Con-
tadur ía Central y Aduanas. , 
Nombrando al señor Enrique Chaple, 
Vista 1? de la Aduana de la Habana 
y al señor Ramón Roa, Pagador de la 
misma Aduana. 
Según nuestras noticias, no serán ad-
mitidas las renuncias de los Jefes de 
las Secciones de Asuntos Generales, 
Impuestos del Emprés t i to y Estadíst i-
ca señores Antonio F. de Arazoza, 
Miguel Ir ibarren y Francisco Sellén. 
L A A D U A N A D E M A N Z A N I L L O 
Durante el pasado mes de Febre-
ro, recaudó la Aduana de Manzanillo 
$32,756-58 por importación y otros 
conceptos y $5,312-94 por sellos para 
el pago del Emprés t i to ; en total $38,069 
52 centavus. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue suministrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L . 
Isla de Pinos. 
Según nos informan de Nueva Gero-
na, el día 17 de Febrero úl t imo se 
consti tuyó la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal de ese término muni-
cipal, concurriendo más de ciento cin-
cuenta personas al acto de la constitu-
ción, y resultando electos por unani-
midad los siguientes señores: 
Presidente, Sr. Benito Ortiz y Or-
tiz; Primer vicepresidente, Sr. Juan 
Manuel Barrinuevo; Segundo vicepre-
sidente, Sr. Francisco Eomillo; Secre-
tario, Sr. Alberto Forrera; Vicesecre-
tario, Sr. Alonso García; Tesorero, Sr. 
Rufino Duarte. 
Vocales: señores Matías Ortiz, Ma-
nuel Fernández Castillo, Serafín Fer-
nández, Claudio Diaz, Fernando V i -
llegas, Juan Pérez, -José M . Parejo, 
Román Vázquez, Páufilo Hernández, 
Manuel G. Blanco, Juan Rodríguez 
Blanco, Pedro Ordoñez García, Ra-
món Diaz Galindo. Calixto Conde, 
Elias Sardá, Juan Baldrich Blanco y 
Severo Blanco, 
Se nos dice también que exite gran 
entusiasmo para la propaganda y t ra -
bajos recomendados por la Asamblea 
Nacional del Partido. 
Comité de Santa Teresa. 
De ord^n del Sr. Presidente cito á 
todos los miembros de la Directiva de 
esta Asamblea primaria para la junta 
que ha de verificarse hoy miércoles 8, 
á las 8 p. m. en la casa Teniente Rey 
núm. 59. 
El Secretario, 
J . Martin Lamy. 
E L " L O U I S I A N A " 
Procedente de Nueva Orleans entró 
en puerto esta mañana, el vapor ame-
ricano ' 'Louisiana", con carga y 78 
pasajeros. 
L A "DATSY F A R L I N " 
La goleta americana de este nombre 
salió hoy para Moss Point, en lastre. 
. •<H" 
OA.SA.S OK UALHKIO 
Flafceap alóla.... de 79% á 7 9 ^ V. 
Oaldá iila de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
Qol de 5 á V. 
Oroaimr. contra I ^ or p 
plat.i española. J a do ^ 
Centenes & 6.60 plata. 
En cantidad' a., á 6.61 plata. 
Luises g, 5,28 plata. 
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Habana, Marzo 8 de 1905, 
Servic io de l a P r e n s a Asooloda 
D E H O Y . 
E N L I B E R T A D 
Manila, Marzo 5 . - -Han sido pues-
tos en l iber tad, por fal ta de pruebas, 
loa pescadores japoneses que fueron 
arrestados í l d í a O del actual por la 
Guardia de la Aduana que les acusó 
de haber intentado echar á pique, eu 
este puerto, al vapor inglés Carlisle 
que se p r o p o n í a llevar ÍÍ los rusos un 
cargramentó de contrabando de gue-
rra. 
L A COLISION 
E N E L SUBTERRANEO 
Nueva York, Mamo S.—En la col i-
sión que ocu r r i ó ayer tarde, entre 
dos trenes del Fer rocar r i l S u b t e r r á -
neo y cuyo accidente se atr ibuye á la 
inexperiencia del personal nuevo, no 
hubo muerto alguno, pero de las 
t re in ta personas que resultaron he-
ridas, es probable que se mueran 
tres. 
OTRO ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Telegraf ían de Chicago, que esta 
m a ñ a n a se volcó un carro del Ferro-
car r i l Elevado do aquella ciudad; 
aunque no hubo muerto alguno, cua-
reuta personas fueron heridas ó le-
sionadas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Fort-au-Prinee, Marzo ¿9.—Ha fa-
llecido M r . B o i r o n Canal, ex-Presi-
de a te de la K e p ú b l i c a de H a y t í . 
A G L O M E R A C I O N D E PASAJEROS 
Nueva TorJc, Marzo 8. — Cuando 
ocur r ió ayer tarde el accidente en el 
Fer rocar r i l S u b t e r r á n e o , iban ates-
tados de pasajeros los dos trenes que 
chocaron. 
MOLESTIAS A L PUBLICO 
E i públ ico viajero tuvo que sufrir 
ayer grandes molestias é incomodi-
dades, pues los carros de las l íneas 
sobre la superficie de las calles eran 
los ún icos que prestaban servicio y 
no eran suficientes para el transpor-
te de tantas personas como necesita-
ban uti l izarlos. 
C O N T I N U A C I O N D E L A H U E L G A 
Nueva Tork, Marzo 8. - No sién-
doles posible á las C o m p a ñ í a s , cuyos 
empleados se han declarado en huel-
ga, acceder á, la exigencia de la 
Unión Obrera, relat iva á que vuelvan 
a colocar á los que han abandonado 
el trabajo, c o n t i n ú a parcialmente pa -
ralizado el movimiento, pues aunque 
corren hoy algunos trenes m á s que 
ayer, tanto por las l íneas del Eleva-
do como por la« del S u b t e r r á n e o , no 
dan abasto a l movimiento do pasa-
jeros. 
INCENDIO. 
Nueva York, Marzo Te legra f í an 
de Cedar Kapids, l owa , que fué des-
t ru ido por un incendio, en la pasada 
noche, el gran depós i to de t r igo que 
la " C o m p a ñ í a Americana de Cerea-
les" t e n í a en aquella poblac ión , y so 
calculan las p é r d i d a s en $1.500,000. 
VAPORES APRESADOS. 
Tokio, Marzo 8.-Tiít escuadra japo-
nesa ha capturado el vapor ing lés 
Fcnus Aphrodite, que se d i r i g í a á 
Vladivostock, con cargamento de 
contrabando. Con és t e , son 32 los 
vapores contrabandistas que han 
apresado los japoneses desde el p r i n -
cipio de la guerra. 
L A S H U E L G A S E N P O L O N I A . 
Yarsovia, Marzo C o n t i n ú a con 
todo vigor la huelga en Sosnovice, 
mientras qne reina en esta ciudad 
una quietud relat iva. 
SIN F U N D A M E N T O . 
San fefershurf/o. Marzo 8.- Carece 
de fundamento la noticia que se te-
legrafió ayer, re la t iva a l arresto de 
un individuo armado de nn revólver 
cargado, y que se e m p e ñ a b a en acer-
carse al g ran duque Viad imi ro . 
-COMISION D I S U E L T A . 
La Comisión nombrada por el Czar 
para investigar en las causas del des 
contento de los obreros, ha sido d i -
suelta, porque és tos se han negado 
á nombrar sus representantes para 
declarar ante la referida Comisión. 
DESTRUCCION D E PROVISIONES 
San Petcrühurffo, Marzo 8 . - E l co-
rresponsal de la Prensa Asociada te-
legrafía desde M u k d e n , que el gene-
ra l Kaulbars , comandante del segun-
do cuerpo de e jé rc i to ruso, sé ha visto 
obligado á destruir por el fuego, una 
inmensa cantidad de provisiones, á 
fin de evitar que cayesen en poder de 
los japoneses. 
R E A N U D A C I O N D E L A B A T A L L A 
Temprano esta maf íana , se r e a n u d ó 
el combate al Sur Oeste de Mukden , 
con objeto de t ra tar de contener el 
avance de los japoneses é impedir que 
se apoderen de dieba plaza. 
L A B A T A L L A D E L O S GIGANTES 
Nueva York, Marzo 8.—Todas las 
noticias recibidas esta m a ñ a n a de Ex-
tremo Oriente, e s t á n contestes en 
anunciar que c o n t i n ú a la gigantesca 
batalla con inquebrantable e n e r g í a , 
part icularmente en la reg ión a l Oeste 
de Mukden , en donde los japoneses 
han asestado á los rusos un golpe t re -
mendo. 
L A S B A J A S 
E l n ú m e r o de bajas de ambas par-
tes supera en mucho al de la batalla 
de L iao-Yang . 
O P I N I O N RUSA 
New York, Marzo 8 .—Según tele-
gramas de San Petersburgo, se admi-
te al l í que es desesperada la s i t u a i i ó n 
del general K u r o p a í k í u ; pero se creo 
que los japoneses, por el estado de 
e x t e n u a c i ó n en que se hallan, lo mis-
mo que los rusos, de spués de tantos 
d ías de combates y marchas forzadas» 
no p o d r á n aprovechar su victoria. 
A V A N C E D E K U R O K I 
San Petersbnrfio, Marzo 8.—En t e -
legramas de Tokio , de las dos de la 
tarde de hoy, se anuncia que el gene-
ral K u r o k i c o n t i n ú a avanzando hacia 
el Norte y que ayer se encontraba a 
14: millas al sur de Fushua. 
PROBABLE PROLONGACION 
D E L A B A T A L L A 
Tokio, Bíarzo 8. - - Anuncian del 
cuartel general del ala derecha de los 
japoneses que el general K u r o k i ha 
atacado constantemente á la izquier-
da de los rusos, desde el s ép t imo has-
ta déc imo d í a de la batalla, la quo 
desdo entonces progresa en favor de 
los japoneses, no obstante lo cual es 
probable que dure algunos d ías más , 
pues los niitos c o n t i n ú a n de fend ién-
dose con desesperac ión en todas par-
tes y t ra tan frecuentemente de tomar 
la ofensiva; cada vez que se e m p e ñ a 
a l g ú n combate cuerpo á cuerpo, arro-
jan sobre el enemigo un gran n ú m e r o 
de granallas de mano. 
B O M B A R D E O DE M U K D E N 
Tokio, Marzo 8.—Los Japoneses es-
t á n ya tan cercado Mukden , que han 
empezado á bombardear dicha plaza, 
sobre la cual e s t á n arrojando un gran 
n ú m e r o de granadas. 
RUMORES D E R E T I R A D A 
San refersburffo. Marzo 8 . - -A pe-
sar del silencio que guarda el gobier-
no, corre el rumor de que los rusos 
se han declarado en ret i rada y que la 
s i t u a c i ó n del general K u r o p a t k i n es 
sumamente cr í t ica . 
A N S I E D A D P U B L I C A 
La ansiedad públ ica es hoy más v i -
va que en ninguna otra época desdo 
que se dec l a ró la guerra. 
S I T U A C I O N PELIGROSA 
Nueva York, Marzo 8. — E l corres-
ponsal de la Prensa Asociada en 
M u k d e n , t e l egra f ía á ' ú l t i m a hora, 
que el ala izquierda de los rusos so 
encuentra en una s i tuac ión que en-
t r a ñ a grandes peligros para ella. 
NOTICIAS D E U L T I M A H O R A 
Tokio, Marzo 8.--Con fecha de es-
ta m a ñ a n a , t e l eg ra f í a el jefe del Es-
tado Mayor del general K u r o k i , que 
los rusos evacuaron durante la pasa-
da noche todas las posiciones Jque 
ocupaban á lo largo del r io Shakhe y 
es t án ahora en plena re t i rada hacia 
el Norte, pe r s igu iéndo les de cerca la 
i n f a n t e r í a japonesa. 
Antes de abandonar sus posiciones 
los rusos quemaron sus inmensos aco-
pios do provisiones. 
La caida de M u k d e n parece ser aho-
ra cues t ión de horas. 
A l Este de dicha plaza los japoneses 
e s t á n atacando t a m b i é n á los rusos 
con gran vigor. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 735.G00 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
mm be m mn be m 
E l viernes 10 del corriente á la3 8 de la ma-
ñ a n a empezará la novena del Glorioso P a -
triarca San José. 
E l día 18 á las 8 ^ se celebrará la misa canta-
da qne le dedican sus devotos. 
E l 19 á las 8̂ 4 se celebrará la gran fiesta so-
lemne, á la que asistirá el Iltiuo. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, predicará las glorias 
del Santo Patriarca e l R. P. F r a y Florencio 
del N i ñ o Jesús , C. D. Por la tarde á las G}4 se 
c e l e b r a r á n los ejercicios de coátumbre y l a 
p r o c e s i ó n del Glorioso Patriarca. 
No olviden los devotos las indulgencias que 
hay concedidas á las personas que oigan la 
misa. 
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DESPUES DE RECIBIR, LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y t l i spuesto s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de e s ta t a r d e , 
s u v i u d a é h i j o s que s u s c r i b e n , r u e g a n á l a s p e r s o n a s de 
su a m i s t a d que e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s y los a c o m -
p a ñ e n e n e l a c t o d e l sepel io . 
C a s a m o r t u o r i a , M a n r i q u e 0 9 , a l tos . 
H a b a n a , 8 de M a r z o de 1 9 0 5 . 
Caridad Amat de Trémol s , José, Esperanza, A b d ó n , Néstor y Angel Trémols 
y Amat. Leopoldo de Irizar. 
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M u u r í EEMTAS 
•—El Imparcial, de Mn/lrid, hace una 
«tirada de 140,000 ejemplares como 
promedio. 
No tenetnos noticia de qne este man-
dada retirar de la circulación la mone-
da de plata americana de acu*» ción 
íinterior á 1859. 
— K l actual presidente del Gobierno 
español Sr. Villaverde, nació en Ga-
licia. 
—Vados dependientos dicen q u e 
tienen la desgracia de ser pobres y que 
no pueden saborear las delicias de la 
lectura del Quijote por lo costoso de la 
obra. Pues les hacemos saber (pie no 
es muy caro el <}nijoíc. En La Moderna 
Pofsm Obispo loo, les da rán un ejem-
plar de dos tomos con láminas por 50 
centavos plata española. 
—El Boletín de la guerra de Cuba se 
publicaba en el Avisador Comercial. 
Amargura 30. Puede que haya todevía 
eolecciones á la venta. 
— A l suscriptor que nos pregunta 
eobre la Societc Aiiivlique de poriraits, 
debemos manifestarle que dicha socie-
dad no ha celebrado concierto alguno 
con la empresa del DIAIÍIO DE Lá. MA-
iiiNA, pero tenemos noticias do que 
squella sociedad ha cumplido sus oí'er-
tas tal como lo prometió. Pueden d i -
rigirse otra vez á ella con el retrato, 
que tal vez se les haya extraviado 
—En el traje de smoking debe lie-
Taríc corbata negra. 
— El libro titulado Yocabu'iario l i o -
mi fono se publica en Chicago. Debe 
- pedirse á los Sres. C. V. Waite & C9 y 
vale $2 oro americano. 
B u l l o 
ESCRITOS E X P R E S A M E N T E PARA. E L . 
"D1AJLUO D E h A M A K I N Á " 
M a d r i d 17 de F e b r e r o de 1905 
Caminaban ayer á pocos pasos de los 
míos. Tres eran tres ly^s... que pasea 
ban, y las tres eran buenas mozas. Iban 
bien abrigaditas, sin perder por esto 
la esbeltez. Resultaban elegantonas-
Una lucía " í ígaro ' - ; las otras dos lie 
vaban blusones, dando de este modo 
una prueba de que mal dijo quien dijo 
que éstos no se estilaban ya. De chin 
ehilla era el l'ígaro: de nutr ía el blusón 
de una de ella;*, de astrakan el de la 
otra. 
En botones, un verdadero lujo; los 
de los tres abrigos, á cual más bonitos. 
Ostentaban, además, los blusones, 
galones y enenjos; el galón hacía juego 
eon el del cuello, con el que adorna las 
bocamangas y el que sirve de cintnrón. 
Fruncidas, ó á pliegues, las faldas, 
formando godets—¡tornan, sí, los píca-
•Tos ffodetxl—: no excesivamente exage-
radas las mangas; volvemos á los hom-
bros levantados. a 
Las blusas de las tres elegantona 
eran de íinísima seda. Esto no impor 
taba, á pesar del frío, porqua los tales 
abrignitos debían abrigar de lo lindo. 
Uno de los sombreros era de sedoso 
fieltro color rosa pálido, levantado de 
un lado, el izquierdo, con plumas blan-
cas, graciosamente dispuestas á lo pe-
nacho, bataille, estilo Luis X I V ; lodo 
un señor sombrero digno de una gran 
Be ño ra. 
Otro de los sombreros era el í ncor-
nio Luis X V I , con el negro g^lóu alre-
dedor y la-cola de faisán detrás. 
Y el otro, gran t oque de terciopelo 
azul obscuro coa rizadas plumas blan-
cas. 
Para vestir con lujo, y queriendo lu-
cirse en lujosa mal.inée, pocas l o i l e l l e s 
habrá más bonitas que La de crespón de 
China, color verde pistacho, cuya fal-
da, si ha de hacerse digna do la aquies-
cencia de la Moda, formará amplios y 
cumplidos pliegues, que nacerán de los 
frunces de arriba; Iruuces hechos á lo 
payMinne. 
Para esta loildfc, abrigo de sedoso y 
flexible paño color pensamiento, m á s 
bien claro... Bien, muy bien^ los péli-
gamientos deben ser claros... Mangas 
con vuelo en los hombros, y ceñidas 
desde el codo á la muñeca. Adorno de 
terciopelo de igual tono, guarneciendo 
todo el abrigo. Porro de blanco damas-
co de la India con brochadas flores. 
Sigue agradandocada vez más la bo-' 
ta de cabritilla con botone» bota ' M e 
cartera", como la llaman aquí ; cüanclo 
y puntera de charol, calzado común y 
corriente, de tacón más bien plano; 
pero algunas presumidas, fieles á la úl-
tima usanza, no quieren saber nada COÜ 
este tacón, que los yanquis llaman "de 
sentido común" , y todas le* preferen-
cias son para el tacón Luis X V . 
Sigamos imaginando, é imaginaremos 
bien, que vuelve y dura rá el abrigo 
redingote, ni más ni menos que como 
aquel que la bellísima madama Tallien 
luei'í' en la Universidad de Tolosa cuan-
do fué á pronunciar cierto célebre dis-
curso. Redingote ó levitón, que era de 
paño color violeta, con grandes solapas 
color naranja. 
La Levita larga y ceñida qne ahora 
más se estila es, por regla general, de 
color obscuro. 
Imaginé, complaciéndome en ello, 
que las brumas de otoño se llevarían 
los amplios, flotantes, desairados y 
adulterados velos de sombrero... Por-
que, francamente, hay algunas pollitas 
que llevan cada velo de esos que parten 
los corazones, desgarrados éstos ante el 
agravio á la estética. Pero imaginó 
mal, porque los velos siguen, y las po-
llitas también. 
Luchas, siempre luchas. ¿Dónde ne 
las hay? El carpiño Luís X V , « ha/tqui-
ne, en lucha abierta con el picudo cor-
piño que Palmira, la célebre modista 
que tanto figuró en 1830, inventó cuan 
do la Barenne, su temible r ival , com-
binaba lindísimas guirnaldas de rosas 
para trajes, y adornaba éstos de manera 
encantadora, al mismo tiempo que ha-
cía aquellas capotas tan monísimas, de 
raso, con fleco y havolet. 
Tanto se estila el corpiño redondo 
como de picuda punta; las rosas de Na-
vidad, las crisantemas, las orquídeas, 
las camelias, las gardenias y las viole-
tas, alternando, son las flores preferi-
das para gala y ornato de tales corpi-
ños. 
Xo dudemos, no, que el eclecticismo 
se halla á la orden del día, ahora más 
que nunca, lo cual es muy cómodo; vo-
lantes f algo muy parecido á la sobre-
falda del tiempo del segundo Imperio, 
alternan con modas más recientes y con 
otras mucho más antiguas, como el de-
lantero d é l a falda en forma de déla ti-
la!, á lo Pompadour. 
Vemos, á pesar de estar en invierno, 
telas muy transparentes. 
Veo que estos Ecos se hacen largos, 
y concluyo, por hoy, pues me parece 
estar viendo que ponen ustedes cara de 
aburridas. 
SAI.OMÍ: Nr̂ Kz: Y TOPETE. 
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CUJiCA SIFlLiOGRÁFlCA 
D E L Dr . R E D O r 
BuenoH A i r e a n ú m e r o 1. — H a b a n a . 
Esta Cl ínica a d r n i t i i á enfermos ha.s{.a e l l " . 
de A b r i l p r ó x u c o , cerrúndorie d<;spnés iiasta 
nuevo aviso C '¿'¿H 26.12 Fb 
S i desoa us ted seis r e t r a t o s 
s i i i K i r i o r c s , p o r n u p e s o p í a tu, 
v a y a á S a n K a ñ i e l o 3 , O t e r o y 
C o l o i i i i u a s , í b l ó í í i M í b s . 
WÉjfc —âgl-— 
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ls>u ul t ima poes í a 
Presume con bastante fundamento— 
El Correo Español, de Buenos Aires— 
que los versos que le remitió obsequio 
sámente en su carta del .'>0 de Diciem-
bre pasado, hayan sido los últ imos 
versos que ha escrito el poeta salman-
tino que ob í a ro doble y honroso pre-
mio en los Juegos Florales del mes de 
Octubre, celebrados en el teatro de la 
Opera. 
Suerte ha sido para E l Correo Espa-
ñol haber sido objeío de ese privilegio 
que le entristece, sin embargo, porque 
se funda cu la perdida definitiva ¿ e l 
laureado vate. t 
He aquí la composición: 
LOS SEDIENTOS 
Vagando va por el erial ingrato, 
detrás de veinte cabras, 
la desgarrada mueliachuela virgen, 
una broncínea, enflaquecida estatua. 
Tiene apretadas las morenas carnes, 
tiene cernida y soñolienta el alma, 
cerrado y sordo el corazón de roca, 
secos los labios, hosca la mirada 
Sin verla ni sentirla, 
la estéril vida arrastra 
encima de unas tierras sfe:<ípro j?rses, 
debajo de unas nubes B^cnpre na.^as. 
Uornepan negro, enmohenfío y die.o, 
o-oe en los charcos pesu leu tes aguas, 
so alberga en un cubil, viste -guiñapos 
y se acuesta en un lecho de retamas. 
No sueña cuando dm.-rme, 
no piensa cuando v.íla desvelada, 
si Miire, nuaí^i llora, 
si goza, nuiicín canta, 
y Arivesin terrores y deleites, 
qu^no le dicen nada 
ni los fragores délas noches negras, 
ni los silencios de las noches diáfanas, 
ni el rebullir del convecino sauro, 
ni los aullidos do la loba flaca 
que yerra ¿oja venteando carne 
de chivos yido cabras. 
Nur-ea sintió las alboradas tristes, 
nunca sintió ias bellas alboradas, 
ni eí ascender solemne de los días, 
ni la cuida de las tardos plácidas, 
ni el canto de los pájaros, 
ni el ruido tle las aguas, 
ni la nostalgia del rumor del .mundo, 
ni los silencios que el erial encalman. 
Su padre fué el ixícado, 
su madre la desgracia, 
y otra pareja infame 
de carne estéril y de infames-almas, 
la robó de la cuna délos huérfanos 
eco ¡hórrida codicia calculada. 
El mirar de sus ojos ofendidos 
por el erial resbala 
como resbala-el pensamiento humano 
que osa escrutar los reinos de la nada. 
Ciegos los ojos, sordos los oidos, 
la lengua muda y cejijunta el alma, 
vagando va por el erial escueto, 
detrás de veinte cabras 
que las tristezas del silencioñahondan 
con la música opaca 
del repicar de sus pezuñas duras 
sobre duros fragmentos de pizarras. 
I I 
A l otro lado del sereno rio 
que e l borde del erial lavando pasa, 
Naturaleza derramó unos montes 
donde hay rumores que el oír regalan, 
donde hay ambientes que la sangre sedan, 
donde l i ay perfumes que el cerebro embriagan, 
donde hay salud que vigoriza el cuerpo 
y paz muy honda que equilibra, el alma, 
luz á torrentes, música A raudales 
y un sordo hervir de vigorosa savia 
que en los pimpollos seresuelve-ea. yemas 
y tronco abajo se desliza en h1 grimas... 
j'cggüelmo de la vida que revierte 
de la tierra otra vez en las entrañas! 
Por esos montes que robusto crían 
todo lo vivo que en sus senos guardan, 
vaga un hermoso zagalón impúber, 
detrás de veinte vigorosas cabras 
cuyas duras pezuñas no repican 
sobre estériles lechos de pizarras, 
pues tiene el monte alfombras 
espléndidas y blandas: 
musgos de terciopelo en los peñascos 
y tréboles de seda en las cañadas. 
Borracho de salud vaga por ellas 
el alegre zagal de vida errática. . 
Con la inconstancia de los niños piensa, 
con el vigor de los cabritos salta, 
con la lujuria del boscaje crece, 
con la alegría de la alondra canta. 
El es el limo de las tierras vírgenes, 
él es promesa de las tierras áridas, 
él una estrofa del amor dormido, 
él u n vaso de savia 
que con hervor do exuberancia rica 
rebosará mañana. 
Y entonces el salvaje solitario 
clavará las pupilas dilatadas 
en la virgen sedienta , < . 
del páramo desierto que la mata, 
y sediento de amor, ebrio de vida, 
desnudos cuerpo y alma, 
querrá cruzar el espumoso río, 
querrá posar en el erial la planta, 
querrá quebrar en el trabajo el cuerpo, 
querrá dormir en el amor el alma... 
Hombres de la cultura: 
Tended un puente sobre aquellas aguas... 
que se acerquen los hijos de los hombres, 
que se junten los hatos de las cabras, 
¡que del monte feraz pasen al páramo 
del Amor y el Trabajo las substancias! 
JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN, 
na "Malvern ," confeccionan en su gran 
fá'n-ica de chocolates La Est-rella, los 
señores "Vüaplana, Guerrero y Compa-
.̂ a' Y c^mo la respuesta tione que ser 
negativa, les mandaré qne compren una 
•sas latas de tres libras en qne se 
encierran, cuidando qne sean legitimas 
—que en todo lo bueno entra la falsifi-
cación con el doble objeto de hacer bue-
no el negocio y de desacreditar después 
la mercancía síu júvai^—y cuando ha-
yan recreado su pahy.laT con ellas, ya 
sé que, si son justos, dirán:—íTada tan 
sabroso;—y si no lo son, se callarán la 
la boca, porque lo que es rebajar su 
mérito, eso sí que uo hay nadie que se 
atreva á hacerlo. 
No hay más que ver la cara plácida, 
en qne rebosa la satisfacción, de la da-
ma que ocupa un lugar hoy en estas 
páginas y que ha sido sorprendida por 
el fotógrafo en el momento en que sa-
borea una de las galleticas <lMalvern", 
remojada con el chocolate extra, marca 
Tipo Francés, elaborado por la propia 
fábrica de La Estrella, para darse una 
idea de la superioridad de ese produc-
to; porque la satisfacción ín t ima es un 
sentimiento que aunque se quiera, no 
se puede ocultar: se asoma al rostro á 
la manera que se asoma también la bon-
dad, la ternura y la inocencia. ¿Lo ven 
ustedes, lectoras de E l Hogar? Pues 
ahí están retratadas ustedes como lle-
guen á saborear las delicadísimas galle-
ticas "Malvern;" que el deleite propor-
cionado por ellas al paladar es de aque-
llos que duran y perduran. 
He llamado á las galleticas "Mal -
vern" un producto nuevo, porque en 
realidad lo es en la fábrica de los seño-
res Vilaplana, Guerrero y Compañía, 
donde tantos congéneres se producen, 
lo mismo en el ramo de chooolates, dul-
ces y confituras, que en las galleticas: 
nuevo en la casa y nuevo en el merca-
do, lo cual no empece para que se haya 
abierto camino y disfrute en estos tiem-
pos de extraordinaria aceptación y cré-
dito sin límites. Y es que para lograr 
esa ventaja, colocarse á la cabeza de to-
dos los productos análogos y ser solici-
tadas por las personas de gusto más de-
licado, han concurrido dos circunstan-
cias capitales; la superioridad de los 
elementos que como materia prima en-
tran en esas galleticas y la exquisitez 
con que se elaboran. 
A h ! si todos los fabricantes que dan, 
con su trabajo, impulso á nuestras na-
cientes industrias, tuviesen la inteli-
gencia, el desinterés y el amor propio 
que los dueños de la fabrica de choco-
lates, confituras, dulces y galleticas 
finas La Estrella, señores Vilaplana, 
Guerrero y Compañía, ya podían el 
Comercio y la Industria entonar á coro, 
á todas las horas dei día, aquella copla: 
Cuba no debe favores 
á ninguna ext raña tierra; 
porque ¿quién nos hacía la competen-
cia, no ya en el tabaco, que no tiene 
r ival en el mundo, y en el azúcar, de 
clase tan superior, sino en todo otro 
trabajo realizado en el país, ya con la 
mano de obra, ya con la ayuda de las 
máquinas. Pero todo se andará, y cuan-
do las industrias tengan aquí la perfec-
ción en sus productos que cuentan los 
trabajos de La Estrella (Infanta 62), 
podrá decirse que hemos dejado de ser 
tributarios de países extranjeros, porque 
en Cuba todo se encierra, 
á fin de que este j a rd ín de flores sea un 
emporio de riqueza, que dé envidia al 
mundo entero, como la están dando las 
galleticas uMalveru". 
UN COCINERO CRIOLLO. 
( E l Hogar.) 
CR0NÍQÜÍLLA 
Un producto cuTrniio 
Que galleen, sí, que gallen los seño-
res americanos, con su elaboración de 
galleticas finas; qne nos atruenen los 
oídos ponderando el esmero de su tra-
bajo y el sabor que le dan: todo eso se-
rá muy bueno, y si se quiere, muy co-
mercial, porque quien no elogia lo suyo 
no sabe lo que se hace; pero cuando se 
cansen de hablar, empezaré yo, y les 
diré :—Venid acá, majaderos: ¿habéis 
visto, habéis probado las exquisitas ga-
lleticas finas, que con la sugestiva mar-
ñor Alfredo de Castro y Bachiller.— 
Dr. Carlos R. Agui lar .—Dr. Santiago 
García Cañizares. —Sr, Kamón J. Fran-
qui.—Sr. Jorge J. Hernández.—Mrg. 
John S. Harris.—Sr. Manuel S. Ras-
co.—Licenciado Ramón Blanco.—Doc-
tor Adolfo P. Rodríguez.—Dr. Emil io 
G. Chávez.—Sr. Sixto Delgado.—Doc-
tor Fé l i x Suárez Garro.—Dr. Rodolfo 
Socarrás. —Sr. J o s é M . Bórriz.—Señora 
María Bérriz de Rodríguez.—Sr. Juan 
Guirola.—Licenciado José Badia. —Se-
ñor Celestino Fernández Puente.—Li-
cenciado Mercedes -Sirven.—Sr. Luis 
Zamora López.—Sra. Rosario Simpson 
de Avales.—Sr. Eduardo Macías.—Se-
ñora América A . de Gómez.—Dr. Er-
nesto Figueroa.—Srta. María Belda-
rrain y Montero. — Licenciado Rafael 
Pérez López Sil vero.—Sra. Juana Ca-
r r i l lo de Castillo —Sr, José Semidey. 
—Sr. Alcibiades de la Peña .—Liceu-
eiado Diego Tejeda y Carbonell.—Se-
ñor Antonio Conejo Caro.—Dr. Lúeas 
Alvarez Cerice.—Srta. Leopoldina Ta-
mayo.—Sr, Francisco Xiques y Ra-
mos.—Sr. Juan Soler.—Licenciado Ra-
món M. Valla.—Sr. Emilio del Real. 
CUARTA CÜFERESCIA NACIOML 
BElFiCEI Cli Y GOlEGCIOlf 
SECRETARÍA: COPULADO 95 
H a b a n a . 
Segunda lista de mienibros inscriptos. 
Sr. Herminio Cuervo y Cuevas.— 
Dr. Santiago Sitjar. — Dr. Eloy Pa-
drón.—Licenciado Bernardo J. Valdés. 
—Dr. José P. A l a c á n . — S r . Miguel 
Melero.—Dr. Adolfo M . Díaz.—Seño-
ra Josefa P. Sánchez.—Dr. Juan J. 
González Camero.— Sr. Mariano Sei-
glie.—Sr. Juan Antonio del Haya.— 
Sra. Luz Sofía Sánchez de Manduley.— 
Sra. Juana C. viuda de Sánchez.—Se-
Marzo 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTR.ITO NORTE.—1 varón blanco na-
tural, 2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR—] hembra blanca legí-
tima, 1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima, varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco na-
tural, 1 hembra blanca legítima, 2 varo-
nes blancos legítimos. 
M A T U m O N Í O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO OESTE.—Angel R. Errasti y 
Pérez, con Elvira Pérez y Valdés. 
Antonio F. Pérez y Ayala, con Julia-
na González y Gutiérrez. 
Mariano Izquierdo y Montano, con 
María Luisa Luege y Márquez. 
M A T i U M O X I O C I V Í k 
Xo hubo. 
D E F U X C í O X K S 
DISTRITO NORTE.—José M . González-
2 meses. Habana, Xeptuno 82. Xeumo, 
nía—Xicolás Edreira, 44 años, Habana, 
Aguacate 30. Colapso cardiaco—José Ro-
dríguez, 45 años. Habana, Industria 8. 
Insuficiencia aórtica. 
DISTRITO SUR.—Angel Morejón, 24 
años, Habana, Soraeruelos 68. Tubercu-
losis pulmonar—Carmen Valdés, 36 años. 
Habana, Puerta Cerrada 41. Xefritis 
crónica—Abrahaua Pita, 71 años, Haba-
na, Chávez 11. Arterio esclerosis—Cons-
tante García, 19 años, España, Sitios 101. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—XO hubo. 
DISTRITO OESTE-Guillermo Carbonell, 
6 años, Cubano, San Rafael 115 C. Bron-
quitis capilar—Juana Batista, 43 años, 
('abana, S a n Salvador 10. Insuficiencia 
aórtica—Manuel Vento, 48 años. Cuba-
no, Cádiz 10. Infección perhtoneal—Car-
men Carneado, 46 años, España, Zanja 
138. Hemorragia cerebral—Aurelia Pi-
ñeiro, 59 años, l lábana, Luyanó 83. Tu-
berculosis—Antonio l luiz, 65 años, Ha-
bana, La Purísima. Reblandecimiento 
cerebral—Antonio Pérez, 48 años, Espa-
ña, La Purísima. Mal de bright—Oti-
lia Rivas, 8 años, Habana, San Miguel 
195, Bronquitis capilar—Soledad Rua-
no, 68 años, Canarias, Vigía 17. Aris-
toiia. 
K E S U M E X 
Xacimiento 11 
Matrimonios relgiosos 3 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 15 
años, Cuevitas, Campanario 151. Cáncer 
del hígado. 
DISTRITO ESTE.—Candelaria Pacheco, 
1 mes, Habana, Monserrate 107. Menin-
gitis simple.—Baldomcro Alvarez, 66 
horas. Habana, Cuba 107. Persistencia 
en el agujero de botal.—María Lacan, 60 
años, Francia, Riela 89, Afección car-
diaca.-^-Petra Pedro, 2 días, Habana, 
Picota 12. Debilidad congénita. 
DISTRITO OESTE.—Leoncia Blú, 40 
años, Cuba, Jesús del Monte 88. Afección 
del corazón.—José Oalzadilla, 28 años, 
Guanajay, Jesús dei Monte 203. Tu-
berculosis pulmonar.—Eduardo de la 
Maza, 78 años, España, Municipio 7. 
Afección mitral.—Juan Hidalgo, 4 me-
ses, Habana, Jesús del Monte 151. .Dis-
pepsia gastro intestinal. —Eduardo Beri-
ñíis, 30 años. Habana, La Purís ima. 
Aneurisma de la aorta.—Elisa Sánchez, 
85 años, Habana, Jesús del Monte 98 A, 
Edema pulmonar.—Dionisio Rodríguez, 
82 años, Guanajay, Fernandina 64% 
Tétanos. — Agustina Garay, 75 años. 
Africa, Santa Catalina 1. Cardio escle-
rosis. 
R E S U M E N 
Xacimientos 7 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón blanco le-
gít imo. 
DISTRITO SUR. — 1 hembra negra na-
tural, 1 hembra mestiza natural, 1 varón 
negro natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco legí-
timo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR, — Celestino Alvarez y 
Pérez con Paula Herrero y Guerra, blan-
cos. 
DISTRITO ESTE.—Oscar Quesada y Ma-
rrero con María Josefa Cánovas y Rebo-
llo, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —AnicetoSandoval, 
10 años. Habana, Perseverancia 44. Pleu-
resía. 
DISTRITO SUR. — Luisa Méndez, 50 
años, Camagüey, Estrella 96. Cáncer de 
la matriz— Estanislao Fernández, 63 
años, España, San Miguel 158. Arterio-
esclerosis. — Carmen Soria, 1 año, Haba-
na, Mercado de Tacón 51. Sapillo. 
DISTRITO ESTE. —María Sire, 16 años, 
Habana, Hospital Paula. Mal de bright-—-
Isolina Xavarrete, 1 año. Habana, Paula 
68. Atrepsia. 
DISTRITO OESTE.—Angel Rodríguez, 5 
meses. Habana, Concordia 190. Colapso 
cardiaco — María Luisa Xoda, 8 meses. 
Habana, Salud 215, Bronquitis capilar.— 
Isabel García, 06 años. Madruga, Estévez 
42. Tuberculosis pulmonar. — Jacinto J. 
Casuso, 94 años, Asia, San José 161. Ar-
terio-esclerosis.—Ramón Vilato, 54 años, 
Camagüey, San José 134. Hipertrofia car-
diaca. — Rosa Carvajal, 30 días, Santiago 
de Cuba, Infanta 35. Gastro-colitis.—Fe-
derico Villanueva, 24 años, España, La 
Covadonga. Hepatitis parenquimatosa. 
R E S U M E N 
Xacimientos 6 
Matrimonios religioso 0 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 13 
Marzo 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.- -XO hubo. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco legítimo, 1 hem-
bra blanca natural. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco natu-
ral. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra negra na-
tural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO NORTE.—José Vi la Gonzá-
lez con Margarita Alonso y Hernández. 
Blancos. 
M A T R I M O N I O CÍVIL 
DISTRITO OESTE.—Mauricio Arturo 
Valdés con María Ramona Llanes y 
Viera. Blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Luis A . Columbié, 
52 años. Baracoa, Industria 62. Cáncer 
del esófago. 
DISTRITO SUR.—Luis Casañas, 46 
PUBLICACIONES 
L A H Í O I E N E 
La lectura de esta interesante Revis-
ta que dirige nuestro compañero el 
Dr. Delfín, es cada día más necesaria 
•X las madres de familia y en general á 
todas las personas que se preocupan 
de la salud pública. E l número corres-
pondiente al 28 <le Febrero, trae mate-
rial sumamente interesante, como pue-
de verse por el siguiente sumario: 
Como viven los pobres.—Las recetas 
y las Farmacias.—El regadío en Aus-
tralia.—El Teatro de Tacón.—Los ma-
los olores.—Voto particular.—Las Es-
cuelas de Verano.—Inspección de la 
leche de vaca*—Saneamiento de Pinar 
del Río.—El régimen del destete (con-
t inuación) .—Amnesia y anhélpia .— 
Mañanas científicas. Variedades. — 
Anuncios. 
La Higiene se publica tres veces al 
mes; las personas que deseen suscribir-
se pueden dirigirse á Industria 129 A. 
El precio de la suscripción es sólo de 
cincuenta centavos en la Habana. 
^/ftareos, ^acluecas, | 
^A€ales cíel e s tómago ? 
Y OTRAS INGONVENiENCÍAS ? 
DEL CAlOBj S E E V I T A N C O N 2 
U N A C U C H A H A D A T O D A S • 
I . A S M A Ñ A N A S . ^ 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , , 
en l a s mmzm ac red i t adas FEASOO G R A T I S 
Drogue r í a y Farmacia 
mm 
SI RECORTA ESTE ANUNCIO Y LO PRESENTA EN TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
F O L L E T I N (157) 
M i l 
KOVJiLA ESCRITA EN F R A N C É S 
P O I l P O N S O K B U T K I i K A Í J L 
(Ebta novela te halla de venta en la3/o-
útrna Fueslu, Obispo, Któ y 137.) 
(CONTINUA) 
En tanto que Juan se dir igía a l sitio 
indicado. Armando se retiró á sus ha-
bitaciones tratando de hacer todo el 
ruido posible á fin de que su padre se 
percatara de que se retiraba á dormir. 
Gon estrépito cerró la puerta de su ha-
bitación, teniendo buen cuidado de no 
cerrar con llave. 
Tasados diez minutos, el joven vol-
vió ;í abrió la puerta con sigilo, y des-
lizándose, como una sombra, ganó la 
puerta de escape que había en el jar-
dín y se dirigió á la Cruz de los cami-
nos, que sólo distaba de la Garde q u i -
nientos metros. Como medida de pre-
caución, el joven iba armado de un par 
«le pistolas, las que colocó en la bolsa 
de la montura. Montó á caballo y dijo 
é Juan: 
—No sé cuííndo volveré; pero, si al 
rayar el día, no he regresado, el caballo 
)o hallarás atado en la puerta del jar-
dín. 
JS'ucstro joven toniG la dirección del 
lugar de la cita. Después de una larga 
caminata, alcanzó las rocas que servían 
de límite al bosque y se aventuró por 
un estrecho sendero, á cuyos lados se 
abrían verdaderos abismos. Siéndole 
imposible continuar á caballo, ató éste 
al tronco de un manzano silvestre y s i -
guió avanzando á pie, no sin antes ha-
ber guardado en sus bolsillos las armas 
que llevaba en su montura. 
El lugar era por demás agreste, y 
Armando, con sumo cuidado para no 
despenarse, continuó su marcha hasta 
la parte más elevada de las rocas; allí 
observó que el sendero descendía hacia 
el mar, y siguiéndolo, se halló en breve 
á la entrada del subterráneo que le ha-
bía indicado la Dama del guarde negro. 
Breves momentos llevaba de espera, 
cuando llamó su atención el ruido de 
unos remos al chocar en el agua. A la 
luz de la luna dist inguió una barca, la 
que, atracando junto á una roca próxi-
ma al lugar que él ocupaba, dejó en 
tierra á una mujer. Aimandose dirigió 
á ella con el corazón henchido de ale-
gría, pues había reconocido á la que 
acababa de tomar tierra. 
—¿De cuando acá—dijo la recién 
llegada con meloso acento—las damas 
han de esperar en sus citas á los caba-
lleros? Rato hacía que os esperaba y 
he matado el tiempo paseándome en 
la barca que acabo de abandonar. 
Armando se excusó, y la dama, que 
de antemano estaba dispuesta á perdo-
nar su tardanza, le invitó graciosamen-
te á tomar asiento á s u lado en una es-
pecie de banco, que por capricho de la 
naturaleza, formaban las rocas en 
aquel lugar. 
Armando, como todo enamorado, 
temblaba de emoción y las palabras se 
le hacían difíciles de articular. 
Viendo la turbación del joven, aque-
lla enigmática mujer tomó la palabra 
y dijo á Armando; 
—Debo de advertiros, joven, que só-
lo puedo dedicaros una hora; por tan-
to, no podemos entregarnos á discusio-
nes itnttiles; así es que en breves pala-
bras voy á deciros cuál es mi situación 
respecto de vos. En primer término os 
prevengo que es inúti l que t ra té is de 
conocer cuanto se refiere á mi pasado 
y presente, nunca llegareis á saber más 
que aquello que á mi me plazca. Con 
loco tesón habéis seguido mis pasos, y 
si alguna vez nos hemos eucoutrado, 
ha sido porque no he querido rehusar 
el encuentro; ahora mismo que quisie-
ra alejarme de vuestro lado, en vano 
tratareis do evitarlo, bastar ía que agi-
tase un pañuelo para que los hombres 
que tripulan la barca y que mesón adic-
tos, sallasen á tierra y os arrojaran á vos 
de cabeza al mar, si ese era mi deseo; os 
digo esto, sólo con el objeto de haceros 
comprender que si estoy dispuesta á 
daros algunas explicaciones referente á 
m i conducta para con vos, es por vo-
luntad propia y no por imposiciones 
de la vuestra. 
Estas palabras fueron pronunciadas 
sin cólera, friaraente y con acento de 
convicción. 
—Esto sentado—continuó la joven 
—hablemos como dos buenos amigos. 
- ¡Os amo tanto, señora!—dijo A r -
mando con timidez. 
—Quiero admitir que así sea, pero 
como vos mismo ignoráis el porque 
inspiro amor, voy á decircislo. La cau-
sa principal es, la de que cuando me 
conocisteis fué en ocasión de que aca-
baba de defender mi vida con un va-
lor sólo reconocido al hombre; esto l la-
mó vuestra atención y fué para vos al-
go así como una cosa extraña, desper-
tándose en vos la curiosidad; y como 
esta no fuese satrefecha por haber hui-
do yo del lado vuestro, el amor propio 
os indujo á seguir mis pasos y á saber 
la causa del por qué tle mi reserva. Y 
como quiera que lo qu^os impusisteis 
era harto difícil, creció en vos el inte-
rés, llegando vuestra tenacidad hasta 
el extremo de recorrer las principales 
capitales de Europa. E l amor propio 
no satisfecho y el misterio do que yo 
me rodeaba, han sido los dos factores 
principales que han contribuido á que 
os enamoréis, no de mi, sino d é l a cir-
cunstancia que me rodean. 
—Lo único que sé, señora—repuso 
Armando con vehemencia—es que os 
amo. 
—Supongo—dijo burlonamente la 
joven—que no habéis venido aquí pa-
ra decirme únicamente que me amáis . 
Esto hace ya tiempo que lo sé. 
—¿Acaso os molesta, señora, oír de 
mis labios que os amo con toda mi 
alma? 
—lío , pero quiero demostraros que 
lo qne vos creéis amor, es sólo curiosi-
dad por saber quién es esta mujer que 
de continuo viaja y á quien en todas 
partes encontráis, con la particularidad 
do llevar una mano siempre cubierta 
con un guante negro; añadid á esto la 
circunstancia de que accediendo á 
vuestras sríplicas, os diera una cita en 
Par ís , y que al acudir á ella, os en-
contrárais con la novedad de que mi 
habitación está deshabitada. Queréis 
saber también quién era el hombre que 
fué á visitarme el dia que os introdu-
jisteis por la ventana, y por último 
quién había colocado mi retrato en la 
habitación de Federico Dulong. Tam-
bién os ha intrigado las relaciones que 
me unen con Blidah, y quién era la 
persona que yo aguardaba por la mis-
ma ventana que vos penetrásteis . Todo 
esto es lo que os ha hecho forjar la 
ilusión de que me amáis, siendo así 
que no es de mi personalidad de la que 
estáis enamorado, sino del misterio que 
me rodea. He aquí el por qué siempre 
he huido de vos; ahora sólo me resta 
advertiros que lo que para vos es hoy 
un misterio, cont inuará siéndolo. 
Armando se arrodilló ante la joven 
y con acento conmovido, dijo: 
—Sefíora, sea cual fuere la cansa qne 
os obliga á rodearos de misterio, ja-
más t ra taré de aveiiguarlo; me basta 
con que me permi tá is amaros. 
—Consiento en ello—dijo la joven,— 
pero ha de ser con una condición. 
—Impouedme cuantas queráis ; todas 
las acepto con tal de que os pueda vol-
ver á ver. 
—En ese caso—continuó la joven— 
habéis de jurarme no revelar á vuestro 
padre, á Fulmen, ni á persona alguna 
que me habéis visto, quedándoos igual-
mente prohibido tratar de penetrar el 
misterio que me rodea é inquir i r quién 
soy. A este precio cousentiró en acu-
di r todas las tardes á este sitio. 
Armando, loco de alegría por lo que 
acababa de oir, exclamó: 
—Juro amaros eternamente y cum-
p l i r cuanto acabáis de decirme. 
—No olvidéis, Armando—dijo la 
Dama del guante negro—que el día que 
violéis vuestro juramento, una mano 
oculta se encargará de partiros el cora-
zón de nna puñalada. 
El hijo dei coronel, sonrió y repuso 
con acento de convicción: 
(Continuará.) 
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Anoche, 
Fo acierto á empezar. 
Busco una frase, reclamo nn adjetivo 
y nada, ni la frase n i el adjetivo, se 
adaptan á expresar, con toda su gran-
deza, el éxito de una fiesta de sociedad 
que en sentir de todos puede conside-
rarse como la mejor y la más notable 
que Se ha celebrado, desde la conclu-
sión de la guerra, en los «alones del 
gran mundo habanero. 
Isiuguna, entre tantas tan hermosas 
y tan brillantes, ha superado en es-
plendor, en lujo y en lucimiento á la soi-
rée que llevó anoche al Cerro, hasta ese 
paraíso que se llama Quinta-Echarte, á 
la legión más bella y más suntuosa de 
esta sociedad. 
Tres factores concurr ían por igual al 
triunfo de la fiesta. 
Por una parte, la casa, tan linda, tan 
poética, con sus salones decorados con 
irreprochable gusto, sus galerías llenas 
de luz, dilatadas y espléndidas, y el jar-
dín, aquel ja rd ín , con mucho de patio 
andaluz en su estructura, en su am-
biente, en la gama deliciosa de las flo-
res que matizaban los canteros, las ja-
rras y los tiestos. 
Por otra parte, los dueños de la casa, 
el caballero Edelberto Farrés , tipo de 
gran señor, hombre de alta elegancia, 
may amable, cumplidísimo, y las dos 
damas hermanas, señora Echarte de 
Farrés y señora Echarte de Díaz, Enri-
queta y Mercedes, en quienes parece 
perpetuarse la distinción suprema de 
un apellido. 
Y ya, en otro término, la concurren-
cia, que nunca, en fiesta alguna, lo re-
pito, había logrado reunir tantos ele-
mentos de hermosura, de distinción y 
de elegancia. 
Uuu sociedad opulenta parecía ha-
berse dado cita en aquellos salones. 
¡Qué lujo en las toilettes! 
Yo no he asistido, en tantos años 
que llevo de cronista, ^ un derroche 
mayor de esplendores en trajes y en 
alhajas. 
M i mrn^í es un mundo de notas don-
de cada nombrg es la expresión de una 
elegancia. 
Citaré, escogiéndolos al azar, el ma 
yor número. 
Entre las más celebradas: 
Eosiía Montalvo viuda de Coffig-
ny. —Tul negro bordado de paüleües de 
acero y una camelia en el pecho. 
Susanita de Cárdenas de Arango. — 
Point ¿V esprit negro con aplicaciones 
blancas de encaje fino. 
Catalina Lasa de Este vez, de amari-
llo houton d1 oro, crepé de chine con 
aplicaciones. 
Nieves Pérez Chaumont de Truffin, 
de tu l bordado y faja de plata. 
Leonor Pérez de la Eiva de Angu-
lo, elegantísima con un vestido de 
crepé de chine blanco con aplicaciones 
de exquisito encaje de Bruselas. 
Nena Ariosa de Cárdenas, de blanco 
erepe de chine, también muy elegante. 
Josefina Herrera, de negro bordado 
de pailleftes y en la cabeza el pavo real 
hermosísimo de piedras preciosas que 
adornó muchas ocasiones á la bella y 
elegante Condesa de Fernandina. 
María Dufau de Le Mat, de rosa pá-
lido bordado en seda blanco, muy ele-
gante. 
Nena Cotiart de Labarrére , elegantí-
sima, de blanco cubierta de riquísimos 
encajes de Inglaterra. 
Clemencia González de Morales, de 
seda amarilla con aplicaciones de en-
cajes blancos. 
María Luisa Sara^haga de Saavedra, 
de tu l de Chantilly con aplicaciones 
de seda chirie y encajes finos. 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
de blanco con encaies de Tnglatemi. 
Josefina Bmbil de Kohly, de amari-
llo y con joyas riquísimas. 
P e n é Molina de García Kohly, tam-
bién de amarillo, muy elegante. 
María Ojea, de encajes blancos. 
Teresa Melgares de Peralta, de tu l 
rosa bordado y valiosísimos encajes. 
María de Cárdenas de Zaldo, de eré-
pe de Chine blanco pintado á mano. Toi-
lette preciosa. 
Elena Herrera de Cárdenas, de blan-
co guarnecido de encajes de Inglaterra 
y aplicaciones bordadas de rosas. 
La Marquesa del Keal Socorro, de 
negro y lindas alhajas. 
Conchita Escardó de Freyre, de blan-
co y adornos Pompadour. 
Laura G. de Zayas Bazáu, de paillel-
tes negro, muy elegante. 
Elena Várela de Valdés Fauly, de 
blanco con pailletage rosa. 
María Galarraga de Sánchez, de ne-
gro y rojo. 
Mariana Euríquez de Lámar, de point 
d? esprit, negro. 
Catalina Varona de Jorrin, siempre 
tan bella, de blanco y aplicaciones de 
encaje, muy elegante. 
La Marquesa de la Real Proclama-
ción, que llamaba la atención por su 
aire distinguido y sus valiosas joyas, 
vestía de negro crépe de Chine. 
Las señoras de Iglesia, Longa, La-
vandeyra, Martí , Villalba y Mendoza, 
de negro. 
María Teresa Freyre de Mendoza, de 
l i la . 
Silvia Alfonso de Terry, de oro viejo 
y aplicaciones de terciopelo negro y 
plata. 
Merceditas de Armas de Lawton, de 
rosa. 
Irene Pintó de Carrillo, de tafetán 
blanco á listas negras y adornos de 
chiffon blanco. 
Las dos bellas Del Monte, Celia y 
Herminia, de blanco y aplicaciones de 
Chantilly. 
Matilde Echarte de Sanguily, de rosa. 
Y América P in tó de Chacón, como 
siempre, luciendo una de esas toilettes 
que tan justa fama le han dado de ser 
una de las damas más elegantes de la 
sociednti habanera. 
Bien sé que la relación está incom-
pleta. 
Pero intencionalmente he dejado, 
para mencionarlas en párrafo aparte, á 
dos damas que visitan en estos momen-
tos la Habana y que reciben en todas 
partes los homenages debidos á su dis-
tinción y sus prestigios. 
Me refiero á la Marquesa de V i l l a l -
ba y á la señora María Lombillo de 
Saavedra. 
Las dos, en la fiesta de anoche, lu-
cían toilettes espléndidas. 
No olvidaré á otra dama que tam-
bién se halla de paso en esta ciudad. 
Mine. Blondeaux, que ostentaba un 
traje de punto elegantísimo. 
Y entre las señoritas una trinidad 
encantadora que formaban Margarita 
Mendoza, Dulce María Beyes Gavilán 
y Cheché Pérez Chaumont, las tres á 
cual más bonita, más interesante. 
Muchas, sino todas las damas lleva-
ban la cabeza empolvada. 
U n verdadero bal pondré. 
El ponche de champagne corrió en 
abundancia y cuanto al buffet, servido 
en el comedor de la casa, era muestra 
acabada de lá esplendidez que en todo 
y en cada uno de Sus detalles revistió 
la fiesta. 
Fiesta que se hará memorable, dicho 
sea en honor del señor Edelberto Fa-
rrés y de toda su distinguidísima fami-
lia, en los anales de los grandes suce 
sos del mundo habanero. 
No recuerdo, lo confieso, otra más 
concurrida, más animada y más lujosa. 
Del Cerro, cuando aun aquella fiesta 
estaba en su apogeo, me encaminé 
hacia el Gasino Español. 
El efecto de la casa, en toda su fa-
chada, era el de una constelación. 
Puntos de luz, surgiendo de bombi-
llitos multicolores y que como una guir-
nalda cruzaban el friso y se tejían por 
las columnas, daban al local el aspecto 
de un palacio luminoso* 
Se pasaba por el hall y se ascendía 
por las escaleras y en todas partes, flo-
res y luces, diseminadas artísticamen-
te, alegraban la magnificencia del con-
junto. 
En los salones, la transformación, 
por magia de su decorado, era com-
pleta. 
Aquella tribuna de la orquesta, don-
de estaba, en pleno, la Sociedad de 
Conciertos, parecía un trono. 
¡Qué linda lucía la gran sala del Ca-
sino Español! 
Los retratos habían desaparecido y 
en su lugar, en cada testero, veíase 
una hermosa pandereta con figuras ale-
góricas. 
Una de estas figuras representaba á 
uno fumando un sabroso tabaco de 
Partagás, tan grande y tan aromático 
como los que de la misma marca f u -
maron en La Anita los socios del Ixuxú. 
Los señores Tomás Mur, José María 
Vida l y Mariano Juucadella, que for-
maban la comisión encargada del arre-
glo, decorado y embellecimiento del 
Casino Español para los bailes de car-
naval, merecen un voto de gracia por 
el admirable gusto que han desplegado 
en su cometido. 
Nunca, en época alguna, ha lucido 
más bella la casa del Prado. 
Llegué al Casino á las doce. 
En esos momentos preludiaba la or-
questa un rigodón y me detuve ante 
una tanda que se organizaba entre las 
parejas de una comparsa que fu5 el 
clou d(or de la noche. 
Comparsa preciosa. 
La formaban ídete parejas de señori-
tas y jóvenes en este orden: 
Mercedes Crusellas y Pedro J. Fe-
rrer. 
Otil ia Crusellas y Manolo Pina. 
Amelia Crusellas y Manolo Santeiro. 
Loló Larrea y Chepín Barraqué. 
Cuca Herrera y Luis Gasset. 
Esperanza Miró y J. Ríos. 
Consuelo Alvarez y Antonio San-
teiro. 
Y una pareja más, la señora Paulina 
P iña de Larrea y el joven Cosme 
Larrea. 
Esta señora, al igual que todas las 
en la frente!! 
D e s p u é s de l a t e m p e s t a d v i e n e l a c a l m a . D e s p u é s de l a s o r -
g í a s c a r n a v a l e s c a s , d e s p u é s d e l d e l i r i u m t r e m e n s d e l b a i l e 
a g a r r a o , d e s p u é s d e l c u l t o á B a c o y á M o m o , , v i e n e l a r e f l e x i ó n , 
l a paz , l a t r a n q u i l i d a d , e l a r r e p e n t i m i e n t o . 
L a c e n i z a s i g u e á l a c a r e t a c o m o á l a v i d a l a m ú e r t e , c o m o 
l a s o m b r a d e l c a s e r o a l p e n s a m i e n t o d e l i n q u i l i n o 
O h , m á s c a r i ; q u e os l a n z a s t e i s a l v é r t i g o d e l d a n z ó n , a l d e -
l i r i o d e l c l i a m p í b i , i d , i d , p o r l a c e n i z a ! 
A l l í os d i r á n : M e m e n t o h o m o , q u i a p t l l v i é es et i n p í í P ú e r é 
r e v e r t e r i s ! L o c u a l q u i e r e d e c i r : A c u é r d a t e h o m b r e ó m u -
g e r , que n e c e s i t a s p a r a t u h o g a r u n a m á q u i n a de cose r Stan,-
d a r d , y que e s t a m á q u i n a de cose r S t a n d a r d l a v e n d e m o s n o s o -
t r o s p o r u n peso s e m a n a l y s i n fiador! 
A c u é r d a t e de l a m á q u i n a de e s c r i b i r H a m m o n d , q u e v e n -
d e m o s á p l a z o s y q u e p o n e i o s p u n t o s " c o m o c a n d e l a y t o m a . " 
'isarez, C e r n u d a 1/ C o m p a ñ í a 
Conviene que sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar 
. sispu-on. los» . 
Chocolates J*inos 
ffjCa €strel¿a y TJepo J*rancés" 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla 1(2 Ib. ó 230 Gramos 
V i l a p l a n a G u e r r e r o y C a „ S a b a n a . 
muchachas de la comparsa, iba vestida 
•de manóla. 
Los jóvenes, en traje de etiqueta, la 
etiqueta palatina puesta de moda por 
Eduardo V I I al subir al trono de I n -
glaterra. 
Muchas máscaras, muchas, y todas 
tan graciosas como la gentil Palmira 
Lambarri, que representaba la Indus-
tria Cubana. 
Y entre las de sala un grupo de da-
mas cuya enumeración haríase inter-
minable. 
H a r é mención, entre otras, de las 
señoras Tomasa Alvarez de la Campa 
de Gamba, Sofía H a v á de Villaverde, 
María Fernández de Pérez, Dolores 
Pina de Larrea, Bebé Arostóguy de 
Vidal , Natalia Blanco de Villaverde, 
Rita Áliot de Solís, Paquita Alvarez 
de Crusellas, Salud Guzmán Viuda de 
Benítez, Clementina Pino de Lezama, 
Octavia Blanco de Laurrieta, Angus-
tias Benítez de López, Mercedes Tou-
zet de Crusellas y Meuéndez de Inelán. 
Muy interesante, la señora de Avel i -
no Pasos, bella y elegante dama que ha 
venido de Nueva York, donde habi-
tualmente reside, á pasar una breve 
temporada en la Habana. 
Entre el grupo de señoritas resalta-
ban adorablemente Ofelia Rodríguez, 
Adolfioa Arostéguy, Amadita Bedia, 
María Teresa Pino, Mercedes Lezama, 
Esperanza Hiraldez, María Mendoza, 
Isabel Guéringer y mi espiritual, mi 
encantadora vecinita del DIARIO, Ave-
lina Fernández. 
El succés del baile eran los premios 
á la concurrencia. 
Hecho el escrutinio fueron aclama-
dos, en medio de los aplausos de todos, 
los siguientes: 
PREMIOS DE LAS DAMAS 
A la más elegante, con el núm. 555, 
Srita. Adolfioa Arostéguy:—Una rica 
bombonera. 
A la más artística, con él núm. 256, 
la Srita. Regina P l a n a s : — ü b ' hermo-
so ja r r i to de tocador. 
A la más graciosa, con el núm. 511 y 
á la más bonita con el mira. 511 la 
Srita, Loló Larrea: un polissoir de pla-
ta yepujada y un estuche de plata, para 
prendas. 
'PREMIOS DE LOS CABALLEROS 
A l más elegante, consistente en una 
enorme corbata de raso punzo y azul, 
al Sr. Agustín Mart ín. , 
A l más galante, consistente en un 
gran crisantemo con su broche, al se-
ñor E. Fontanills. 
A l mejor bailador, consistente en 
unas castañuelas adornadas con cordo-
nes de seda y madroños, al señor Leo-
nardo Chía. 
Y al mejor mozo, consistente en un 
espejo especial, al Sr. José García. 
Los premios de los caballeros tenían 
más de cómico que otra cosa. 
Considérenme á mí con un enorme 
crisantemo rojo prendido en el ojal del 
frac. 
La nueva era del Casino Español no 
podía tener inauguración más feliz que 
el brillante baile celebrado en aquellos 
salones, cayo magnífico decorado pue-
den admirar todos cuantos lo deseen 
esta noche, desde las siete hasta las 
diez, pues francas estarán al objeto las 
puertas del instituto. 
Y ahora, para concluir, réstame dar 
cuenta de la visita que hicieron al Ca-
sino Español, ya en las postrimerías del 
baile, los señores presidentes del Centro 
Asturiano, Asociación de Dependientes y 
Centro Gallego. 
Visita de cortesía que dió ocasión á 
un cambio fraternal de impresiones 
entre representantes tan caracterizados 
de sociedades hermanas. 
El señor Bauces Conde, presidente 
del Centro Asturiano, tuvo para el Ca-
sino Español frases muy halagadoras. 
Refiriéndose á la obra del señor don 
José María Villaverde, á su paso por 
la presidencia de esa sociedad, hizo los 
elogios más entusiastas y más cumpli-
dos. 
Elogios que están, bien lo sabe el se-
ñor Villaverde, en el corazón de todos. 
EXKIQUE FONTANILLS. 
P A R A C A R N A V A L . — A r -
t í c u l o s m u y b a r a t o s en L O S 
P R E C I O S F I J O S , R e i n a 1 y 
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alt 156-5M 
Hablaba yo con Juanito Ur r iba r r i 
acerca de Ovidio Kasón y de sus afini-
dades con Gárate, cuando me anuncia-
ron el primer partido de la noche de 
ayer: Peiit y Ayeskaráu, blancos, con-
tra Muuita y Urbieta, azules, á 25. De-
jamos las confidencias, olvidamos á l ía-
so u Ovidio y á Gárate—Nasón— , y 
mientras yo me encanchaba repitiendo 
con Quevedo: ' 'Era Ovidio Nasón más 
narigado vino una pelota, que sin 
duda estaba en el tejadillo, dióle á mi 
vecino de la izquierda en la derecha 
nariz, y dejóle como "alquitara pensa-
t iva . " 
E l caso es que Ayestarán con sus seis 
lustros y pico—el pico de Gárate—está 
derramando frescura y agilidad por to-
dos sus poros, y ayudado por Petit, que 
está vertiendo audacia por todos sus 
¡ poros, dio que b«ce rá los azules. Flojo 
| estuvo Urbieta, * Mu ni ta poco dácti l y 
menos flexible, lo cnal no fué obstáculo 
á que haya hecho una faena lucida y 
llevado el partido siempre á la vera 
de los blancos, aunque á la vera les 
sorprendió la muerte. Quedaron en 23. 
Petit, vasto en el remate. Ayestarán, 
como un cupido gigantesco. 
Oomo ahora todos estamos entrando 
en juego, se llevó la primera quiniela 
Mácala, que ha perdido su nombre y 
parece que le busca, y le encuentra, al 
parecer. 
ÍTo sé si Abando y Trecet padecen 
dolores holgazanáticos, ó si efectiva-
mente le hacen ascos al mal de la bre-
gadora; lo que si sé es que ayer discul-
paron su ausencia con sendos certifica-
dos facultativos; el uno por riñon soté y 
el otro,por patas á la andaluza, y así 
hubo que casar un partido de cinco. 
Escoriaza, Machín y M i che, blancos, 
contra Mácala y Navarrete, azules, á 
30. E l terno entró con bravura y solem-
nidad, con juego seguro y sereno, bien 
colocado, con orden. Escoriaza entró 
á todas y entró muy bien. Machín en el 
centro castigó suntuosamente, y Miche 
en el cuadro de los desperdicios cogió 
pelotas verdaderamente difíciles 
Así, alcanzaron ventajas sobre los azu-
les, y más alcanzaron cuando Mácala 
pifió cuatro veces al restar los saques 
de Escoriaza; pero, como todo tiene su 
compensación, los azules no se descon-
certaron, y hormigueando, hormigean-
do, metiendo en casa suavemente, uno 
tras otro, tantos y más tantos, se pu-
sieron á distancia honesta de sus ene-
migos. ÍTavarrete sabe jugar de rebo-
te, y los azules, aunque defendiendo la 
ventaja adquirida, la amenguaban. Por 
fin se igualaron á 28; el ancho azul h i -
zo los dos finales y el ambo se fué al 
son de los ternos de la cátedra, que t r i -
naba ayer como mirlo en feonda. 
Hubo los naturales desavíos. 
La segunda quiniela Urrut ia . Tam-
bién parece que el toquilo entra en jue-
go-
Sus, arriba! 
A . EIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 9 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el f ron tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
CAJA EXTRAÍDA 
En la noche del lunes último fué roba-
da la caja de caudales de la tienda del in-
genio "Saratoga" (Unión de Reyes), 
siendo encontrada abierta y faltando de 
ella $200 que contenía. 
Se ignora quiénes fueran los autores 
del robo. 
La Guardia Rural practica investiga-
ciones para el esclarecimiento de este 
hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
Por el vigilante 433 fueron presentados 
ayer tarde en la 4* Estación de Policía, el 
blanco José Miguel Orazac de la Osa, y el 
mestizo Pedro Montes, á quienes detuvo 
en la calle del Prado esquina & Dragones 
por acusarlos D. Paulino Vizquera Va l -
dés, domiciado en Corrales 75, de que al 
estar presenciando el paseo de Carnaval, 
en dicho lugar le sustrajeron del bolsillo 
del saco que vestía, un reloj "Roskoff," 
sospechando que fueran los detenidos. 
A l nombrado Montes, se le ocupó una 
papeleta de la rifa L a Palmita. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
La policía de la 3? Estación detuvo 
ayer tarde durante las horas que duró el 
paseo de Carnaval, á ciento sesenta y 
siete, menores que estaban solos en los 
parques y el Malecón recogiendo serpen-
tinas, contrariando con ello el bando del 
Alcalde Municipal, 
Los padres ó encargados de dichos me 
ñores quedaron incurso en la multa, qu» 
tenga á bien imponerle el segundo Te-
niente de Alcalde. 
Polonia Valdés, vecina de San Rafael 
141, Josefina Aguirre, de Velazquez 10, 
Elena Fernández, de Jesús del Monte 
92, y Carmen Elejalde, de Pozito 7, fue-
ron detenidos por haber promovido un 
gran escándalo en el baile que se celebró 
anoche en el teatro "Mar t í . " 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, fué asistido el blanco Julio Ro-
meu, vecino de Manrique 132, empleado 
del expreso "Pan-Americano," delafrac-
tura completa del quinto metacarpiano 
de la mano derecha, de pronóstico gravo 
y cuya lesión sufrió casualmente. 
La blanca María Esperanza Rodríguez, 
de 22 años, casada y vecina de Sol 14, tra-
tó ayer de suicidarse ingiriendo seis pa-
pelillos de permanganato de potasa, que 
le causasen una intoxicación de pronósti-
co leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
A l caerse de la escalera de la azotea de 
su domicilio doña Leonor Delgado, de 
62 años vecina de Maloja 57, sufrió la 
fractura de la tibia y peroné de la pierna 
derecha. 
E l estado de la pacienta es grave. 
Ante el oficial de guardia de la Esta-
ción de Policía de Regla, se presentó ayer 
tarde el blanco Quirino Valdés Rodríguez, 
vecino de Agrámente núm. 87, manifes-
tando haber desaparecido de su domicilio 
su hija Francisca, de 21 años, ignorando 
las causas que la indujeron á tomar tal 
resolución. 
La niña María Rita Pena y Sardiñas, 
de 4 [años y vecina de Marina 2, fué 
asistida ayer por el Dr. Diaz, do quema-
duras en el brazo izquierdo, que sufrió 
casualmente al caerle encima una lám-
para. 
El estado de la paciente fué calificado 
de leve. 
En el café E l Suizo establecido en la 
calzada de Jesús del Monte esquina á la 
de Luyaúó, fueron detenidos los blancos 
José Díaz Gómez y José Guzmán Muñoz, 
al encontrarlos en reyerta el sargento de 
policía Sr. Zamora. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
Los BAILES DE ANOCHE.—Animadí-
simos sesultaron los bailes de máscaras 
ofrecidos anoche por el Centro Astu-
riano, el Centro Gallego y la Asocia-
ción de Dependientes. 
En los dos primeros Centros la con-
currencia era numerosísima. 
Entre ésta se contaba gran número 
de bellas y graciosas señoritas en traje 
de sala. 
Ha sido un nuevo éxito para el Cen-
tro Asturiano y el Centro Gallego su se-
gundo baile de máscaras. 
Respecto al de la Asociación de De~ 
pendientes, celébraáo en el elegante tea-
tro de Payret, pálidos serían cuantos 
elogios tr ibutásemos á su entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno, y en par-
ticular á su insustituible secretario, 
nuestro querido amigo el señor Cons-
tantino Añe l . 
Podemos decir, sin temor á equivo-
carnos, que de los bailes ofrecidos ano-
che, uno de los más concurridos fué el 
de la Asociación de Dependientes. 
Imposible más concurrencia! 
Todos los palcos estaban ocupados 
por familias y la amplia sala del teatro 
de Payret resultaba pequeña. 
Más de m i l mascaritas había en ella. 
Plenamente quedó demostrada la 
envidiable prosperidad de la Asocia-
ción de Dependientes con la fiesta de 
anoche. 
Nuestra enhorabuena tanto á la D i -
rectiva como á la Sección de Recreo y 
Adorno. 
ALBISU.—-La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado la 
función de esta ñocha con tres obras á 
cual más aplaudida. 
Véanse á continuación: 
A l a i ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: M Bey del Valor. 
A las diez: La alegría de la huerta. 
En la primera y tercera tanda toma 
parte la nueva tiple, Elena Queró, pai-
sana de la Duatto. 
Juanita Ramón ha rá la Balbína de 
Hl Bey del Valor. 
E l viernes «erá el estreno de La ca-
sita Manca, obra que en Madrid, en el 
teatro de la Zarzuela, fué un gran 
éxito. 
CENTRO ESPAÑOL.—El simpático. 
Centro Español celebra mañana en sus 
amplios y bonitos salones un gran bai-
le de máscaras. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno, que tan acertadamente presi-
de nuestro amigo el señor Compafíel, 
no descansa n i un momento en los pre-
parativos para esta fiesta, la que, á 
juzgar por la animación que se nota 
entre sus numerosas simpatizadoras, 
resul tará animadís imo. 
Tocará, como de costumbre, la p r i -
mera orquesta de Felipe Valdés. 
Es baile de pensión para los socios. 
T á otra cosa: 
E l señor Éomay, secretario de la 
Sección de Eecreo y Adorno del Cen-
tro Español, nos pide hagamos saber 
que las familias que deseen asistir al 
baile de mañana, se provean de la in-
vitación, pues sin ese requisito no se 
les pe rmi t i rá la entrada. 
También nos dice el señor Eomay 
^¡ue las invitaciones solo se facil i tarán 
A las familias que garantice un miem-
bro de la directiva ó de la Sección ex-
presada. 
LA VlTALIANl EN CÁRDENAS.—El 
lunes ú l t imo publ icó E l Popular, de 
Cárdenas, lo siguiente: 
"Dos noches de arte exquisito, de 
arte de verdad hemos tenido en Otero 
com Sor Tirtm y La dama de las Ca-
melias. 
\Y dos tremendas decepciones con 
respecto al públ ico! 
En la obra de Dumas la Vi ta l i an i 
mur ió de mejor manera que la Maria-
n i , dicho sea en su honor. De mane-
ra más realista. Nada de contorsiones 
y golpes de efecto: todo naturalísimo. 
Maravilloso 'fué aquellol Maravi-
UMO! 
Duse en el cuarto acto, en la escena 
de la increpación á su ex-atnante, ea-
tuvo admirable. 
A l final de cada acto fueron los ar-
tistas llamados al proscenio dos veces 
entre grandes aclamaciones 
Esta noche se van á Santiago do Cu-
ba la Vital iani y Duse. 
¡La cultura de la ciudad oriental sea 
con ellos, en honor de Cuba! 
Adiós ! " 
Siga cosechando la genial actriz los 
lauros y honores á que es tan acreedo-
ra por su talento y su arte. 
EAMBNTOL. — Desde hace tres d í a s 
están á la venta eu El Trianón los tan 
celebrados b o m b i n e s ingleses da 
Glynu, Lincoln Beunot y otros fabr i -
cantes. 
Los hay de diversas formas y colo-
res, como para satisfacer todos los gus-
tos. Nos apresuramos á comunicarlo á 
los favorecedores del amigo Gabriel 
Eamentol, porque sabemos que son 
muchos los que esperaban, impacien-
tes, la llegada de estos sombreros. 
Son los más elegantes que ha recibi-
do E l Trianón en los últimos años. 
Los Panamá-kats, á tres pesos, están 
desapareciendo. No hay un americano, 
de los miles que nos han visitado estos 
días, que no haya desfilado por Obispa 
32 para adquirir su sombrero predi-
lecto. 
E L AYUNANTE DE ALBISU".— 
A Succi le han descubierta 
toda la marimorena, 
y se sabe cómo vive v 
perpetuamente en caaregma.» 
El se nutre de ilusiones, 
bebe los vientos, almuerza, 
bien mordiéndosela cola, 
ó el cordobán; se alimenta 
tragándose las noticias 
de los cables de la prensa, 
y echa entre pecho y espalda 
raciones de espumadera 
Es este todo el secreto 
que á Sncci gordo conserva? 
Es narices! Ha pasado 
que al meterse en la gaveta 
fumó un cigarrillo ruso 
¡ele ya! de La Eminencia. 
y ya tiene para rato 
el ixir en la entretela! 
UN ESTRENO ENT ALHAMBRA.—LOS 
carteles de Alhambra traen hoy una 
novedad. 
No es otra que el estreno de Las ca-
rreras de automóviles y La batalla, de fio-
res, obra que segnffi rezan los progra-
mas es un record j.el disparate batido 
en 52 minutos, 23 segundos, 4 quintos 
y 1 cabo por los chauffeurs Vi l loch , 
hermanos Eobrefío y Mauri . 
En su desempeño toma parte la Com-
pañía, en pleno, que dirige el popular 
actor Eegino López. 
Va Las carreras de automóviles y La 
batalla de flores á primera hora, repi-
tiéndose en la segunda tanda para con-
cluir la función con Una para tres, ju -
guete cómico en un acto. 
Se llena Alhambra esta noche. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón y su esposa va al teatro co 
dos lunetas que les ha dado un perio 
dista. 
Cerca del coliseo les pide limosm 
una chiquilla. 
—¡La Virgen del Carmen les acom 
pañe!—dice. 
Y le contesta Gedeón: 
—No, hija, que no nos acompañe . 
Sólo llevamos dos entradas. 
ANUITCIOS 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro blanco y cas taño , 
de caza, que entiende por Neí . E l que lo entre-
gue en la casa de cambio E l Gallito, Villegas 
y Lampari l la , será gratificado. 
3099 lt-8 3m-9 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para tanquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
c 479 alt 1 M 
DR. JOSE A. TABOADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulas diarias de 2 & i . 
Caliano núm. 58 
1998 26 t-9 F 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 2403 26t-21F 
Dr. J o s é R . Vsilaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A H O G A D O S 
O B R A P I A 3614, E S Q U I N A á A G U I A R 
C o n s u l t a s : d e 9 a 11 y d e 1 á 4 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L I ^ K O K T J Í í T O K E U I A . 
con todos los adelantos de esti imtafltct i ; 
t iñe y limpia toda class de rop i, lant J de áa* 
ñora como de caballero, de;áni.>la3 como nuo, 
VM, se pasa á domicilio á recojer IOÍ encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta cas» caja»;» 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y E j i d o 13, L a Pálma-
los precios arre fiscos á la s i tuación. 
Teniente Rey 5S, f rente áSarrá . Teléfono 393 
C 324 26t- 8 F 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En 8 
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